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Etäkuntoutus. Liite 6. Hakustrategiat.  
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Puheterapia 
Toimintaterapia 
 
Psykoterapia 
 
Tieto- 
kanta 
Käyttö- 
liittymä 
Päivä- 
määrä 
Hakustrategia 
Arto  6.5.2015 sanahaku(nettiterap?) 
OR 
Asiasana(psykoterapia psykoterapi) AND Asiasana((etä? internet? tele? virtuaali? video? tietokone? mobiili? verkkopal? tekstiviest? ?puhelimet)(DATE=2000-2015) 
7 
Melinda  6.5.2015 Kaikki sanat= verkkoterap? OR nettiterap? 
4 
Cochrane
  
Wiley Online 
Library 
6.5.2015 1 MeSH descriptor: [Psychotherapy] this term only 
2 MeSH descriptor: [Cognitive Therapy] this term only 
3 MeSH descriptor: [Psychiatry] this term only 
4 MeSH descriptor: [Psychology] this term only 
5 (psychotherapy or "cognitive therapy" or psychiatry or psychology):ti 
6 cognitive* next behavio*ral next (therapy or therapies):ti 
7 1–6 or 
8 MeSH descriptor: [Computers] this term only 
9 MeSH descriptor: [Microcomputers] explode all trees  
10 MeSH descriptor: [Internet] this term only 
11 (computerbased or internetbased):ti 
12 (computer or desktop or internet or iPad* or laptop or tablet or web) next (assisted or based or delivered or enhanced):ti 
13 (handheld or palmtop or pocket) next computer*:ti 
14 "personal digital assistant":ti 
15 "personal digital assistants":ti 
16 tablet next (computer* or device*):ti 
17 online next assessment*:ti 
18 8–17 or 
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19 7 and 18 
20 internet next based* next psychological* next treatment*:ti 
21 internet next cognitive* next behavio*ral next therap*:ti 
22 computer* near/2 cognitive* next behavio*ral next therap*:ti 
23 CCBT*:ti 
24 iCBT*:ti 
25 web* next CBT:ti,ab 
26 internet* next (*therapy or *therapies or treatment*):ti 
27 internet* near/1 intervention*:ti 
28 online next (therapy or therapies):ti 
29 e-counsel*ing:ti 
30 guided next self*help:ti,ab 
31 20–30 or 
32 19 or 31 Publication Year from 2010 to 2015 
392 
+ 19 or 31 Tietokannat CDSR ja DARE Publication Year from 2000 to 2009 
 13 
Embase Elsevier 6.5.2015
  
1 telepsychotherap*  
2 'psychotherapy'/de 
3 'cognitive therapy'/de 
4 'psychiatry'/de  
5 'psychology'/de 
6 (psychotherapy OR 'cognitive therapy' OR psychiatry OR psychology):ti  
7 (cognitive* NEXT/1 behavio*ral):ti 
8 (behavio*ral NEXT/1 (therapy OR therapies)):ti 
9 7 AND 8 
10 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 9 
11 'computer'/de 
12 'personal digital assistant'/de 
13 'internet'/de 
14 'computer assisted therapy'/de 
15 computerbased:ti OR internetbased:ti  
16 ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR tablet OR web) NEXT/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced)):ti 
17 ((handheld OR palmtop OR pocket) NEXT/1 computer*):ti 
18 'personal digital assistant':ti 
19 'personal digital assistants':ti 
20 (pocket NEXT/1 PC*):ti 
21 'portable digital media player':ti 
22 'portable digital media players':ti 
23 (tablet NEXT/1 (computer* OR device*)):ti 
24 (online NEXT/1 assessment*):ti 
25 11–24 OR 
26 10 AND 25 
27 (internet NEXT/1 based*):ti 
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28 (psychological* NEXT/1 treatment*):ti 
29 27 AND 28 
30 (internet NEXT/1 cognitive*):ti 
31 (behavio*ral NEXT/1 therap*):ti 
32 30 AND 31 
33 (computer* NEAR/2 cognitive*):ti 
34 (behavio*ral NEXT/1 therap*):ti 
35 33 AND 34 
36 CCBT*:ti 
37 iCBT*:ti 
38 (web* NEXT/1 CBT):ti,ab 
39 (internet* NEXT/1 (psychotherap* OR therapy OR therapies OR treatment*)):ti 
40 (internet* NEAR/1 intervention*):ti 
41 (online NEXT/1 (therapy or therapies)):ti 
42 e+counseling:ti OR e+counselling:ti 
43 (guided NEXT/1 self*help):ti,ab 
44 29 OR 32 OR 35 OR 36 OR 37 OR 38 OR 39 OR 40 OR 41 OR 42 OR 43 
45 1 OR 25 OR 44 AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [priority journals]/lim AND [embase]/lim AND [2010-2015]/py 
209 
+ (1 OR 25 OR 44) AND ([systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [embase]/lim AND [2000-
2009]/py AND [priority journals]/lim 
9 
PubMed
  
National 
Library of 
Medicine, 
USA 
6.5.2015 1 telepsychotherap* 
2 "Psychotherapy"[Mesh:NoExp] 
3 "Cognitive Therapy"[Mesh:NoExp] 
4 "Psychiatry"[Mesh:NoExp] 
5 "Psychology"[Mesh:NoExp] 
6 (((psychotherapy[Title]) OR "cognitive therapy"[Title]) OR psychiatry[Title]) OR psychology[Title] 
7 ((("cognitive behavioral therapy"[Title]) OR "cognitive behavioural therapy"[Title]) OR "cognitive behavioral therapies"[Title]) OR "cognitive behavioural 
therapies"[Title] 
8 2–7 OR 
9 "Computers"[Mesh:NoExp] 
10 "Microcomputers"[Mesh] 
11 "Internet"[Mesh:NoExp] 
12 Search ((((((((((((((((((((((((((((((((("computer assisted"[Title]) OR "internet assisted"[Title]) OR "iPad assisted"[Title]) OR "tablet assisted"[Title]) OR "web 
assisted"[Title]) OR "computer based"[Title]) OR "desktop based"[Title]) OR "internet based"[Title]) OR "iPad based"[Title]) OR "laptop based"[Title]) OR "tablet 
based"[Title]) OR "web based"[Title]) OR "internet delivered"[Title]) OR "web delivered"[Title]) OR "computer enhanced"[Title]) OR "internet enhanced"[Title]) OR 
"web enhanced"[Title]) OR computerbased[Title]) OR  "handheld computer"[Title]) OR "handheld computers"[Title]) OR "palmtop computer"[Title]) OR "palmtop 
computers"[Title]) OR "pocket computer"[Title]) OR "pocket computers"[Title]) OR "personal digital assistant"[Title]) OR "personal digital assistants"[Title]) OR 
"pocket PC"[Title]) OR "pocket PCs"[Title]) OR "portable digital media player"[Title]) OR "tablet computer"[Title]) OR "tablet computers"[Title]) OR "tablet 
device"[Title]) OR "tablet devices"[Title]) OR "online assessment"[Title] 
13 9–12 OR 
14 8 AND 13 
15 "internet cognitive behavioural therapy"[Title] 
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16 computer*[Title] 
17 ((("cognitive behavioral therapy"[Title]) OR "cognitive behavioural therapy"[Title]) OR "cognitive behavioral therapies"[Title]) OR "cognitive behavioural 
therapies"[Title] 
18 16 AND 17 
19 ((((((((((CCBT*[Title]) OR iCBT*[Title]) OR "web-based CBT"[Title]) OR "internet psychotherapy"[Title]) OR "internet intervention"[Title]) OR "internet 
interventions"[Title]) OR "online therapy"[Title]) OR "online therapies"[Title]) OR e-counseling[Title]) OR e-counselling[Title]) OR "guided self-help"[Title] 
20 15 OR 18 OR 19 
21 (1 OR 14 OR 20) AND Publication date from 2010/01/01 to 2015/12/31, English, Finnish, Swedish 
744 
+ (1 OR 14 OR 20) AND Meta-Analysis, Systematic Reviews, Publication date from 2000/01/01 to 2009/12/31, English, Finnish, Swedish 
38 
PsycINFO
  
ProQuest 7.5.2015
  
1 telepsychotherap*  
2 SU.EXACT("Psychotherapy") 
3 SU.EXACT("Cognitive Behavior Therapy") 
4 SU.EXACT("Psychiatry") 
5 ti(psychotherapy) OR ti("cognitive therapy" ) OR ti(psychiatry) 
6 ti(cognitive* PRE/1 behavio*ral) 
7 ti(behavio*ral PRE/1 (therapy OR therapies)) 
8 2–7 OR 
9 SU.EXACT.EXPLODE("Computers") 
10 SU.EXACT("Internet") 
11 SU.EXACT("Computer Assisted Therapy") 
12 SU.EXACT("Online Therapy") 
13 ti(computerbased OR internetbased OR webbased) OR ab(computerbased OR internetbased OR webbased) 
14 ti((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced)) 
15 ti((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*) 
16 ti("personal digital assistant*") OR ab("personal digital assistant*") 
17 ti(pocket PRE/1 PC*) OR ab(pocket PRE/1 PC*) 
18 ti("portable digital media player*") OR ab("portable digital media player*") 
19 ti(tablet PRE/1 (computer* OR device*)) OR ab(tablet PRE/1 (computer* OR device*)) 
20 ti(online PRE/1 assessment*) OR ab(online PRE/1 assessment*) 
21 9–20 OR 
22 8 AND 21 
23 ti("internet based psychological treatment*") OR ab("internet based psychological treatment*") 
24 ti(internet PRE/1 "cognitive* behavio*ral therap*") OR ab(internet PRE/1 "cognitive* behavio*ral therap*") 
25 ti(computer* PRE/1 "cognitive* behavio*ral therap*") OR ab(computer* PRE/1 "cognitive* behavio*ral therap*") 
26 ti(CCBT*) OR ab(CCBT*) 
27 ti(iCBT*) OR ab(iCBT*) 
28 ti(web* PRE/1 CBT) OR ab(web* PRE/1 CBT) 
29 ti(internet* PRE/1 (psychotherap* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR ab(internet* PRE/1 (psychotherap* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
30 ti(internet* NEAR/1 intervention*) 
31 ti("online therap*") OR ab("online therap*") 
32 ti(e PRE/0 counsel*ing) OR ab(e PRE/0 counsel*ing) 
33 ab("guided selfhelp") 
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34 23–33 OR 
35 1 OR 22 OR 34 Peer reviewed; Date: From 01 January 2010 to 31 December 2015, Language: English, Finnish, Swedish 
729 
+ 1 OR 22 OR 34 Peer reviewed ; Date: From 01 January 2000 to 31 December 2009 
Methodology: Meta Analysis, Systematic Review ; Language: English, Finnish, Swedish 
15 
CINAHL EBSCOhost 7.5.2015
  
1 telepsychotherap* 
2 (MH "Psychotherapy")   
3 (MH "Cognitive Therapy")   
4 (MH "Psychiatry")   
5 TI (psychotherapy OR "cognitive therapy" OR psychiatry) 
6 TI (cognitive* W1 behavio#ral W1 (therapy OR therapies)) 
7 2–6 OR 
8 (MH "Computers and Computerization") 
9 (MH "Microcomputers+")  
10 (MH "Internet") 
11 (MH "World Wide Web") 
12 (MH "Therapy, Computer Assisted") 
13 TI ( (computerbased OR internetbased OR webbased) ) OR AB ( (computerbased OR internetbased OR webbased) ) 
14 TI (computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced)  
15 TI ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) OR AB ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) 
16 TI "personal digital assistant*" OR AB "personal digital assistant*" 
17 TI pocket W1 PC* OR AB pocket W1 PC* 
18 TI "portable digital media player*" 
19 TI (tablet W1 (computer* OR device*)) OR AB (tablet W1 (computer* OR device*)) 
20 TI online W1 assessment* OR AB online W1 assessment* 
21 8–20 OR 
22 7 AND 21 
23 TI (internet W1 "cognitive* behavio#ral therap*") OR AB (internet w1 "cognitive* behavio#ral therap*") 
24 TI (computer* W1 "cognitive* behavio#ral therap*") OR AB (computer* W1 "cognitive* behavio#ral therap*") 
25 TI CCBT* OR AB CCBT* 
26 TI iCBT* OR AB iCBT* 
27 TI web* W1 CBT OR AB web* W1 CBT 
28 TI (internet* W1 (psychotherap* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR AB (internet* W1 (psychotherap* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
29 TI (internet* N1 intervention*) OR AB (internet* N1 intervention*) 
30 TI ("online therap*") OR AB ("online therap*") 
31 TI (e-counsel#ing) OR AB (e-counsel#ing) 
32 TI ("guided self-help") 
33 23–32 OR 
34 1 OR 22 OR 33 Limits - Julkaisupäivämäärä: 20100101-20151231; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Language: English, Finnish, Swedish 
124 
+ 1 OR 22 OR 33 Limits - Julkaisupäivämäärä: 2000101-20091231; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Publication Type: Meta Analysis, Systematic 
Review Language: English, Finnish, Swedish    
5 
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Fysioterapia 
 
Tietokanta Käyttöliittymä Päivämäärä Hakustrategia 
Melinda  20.4.2015 1 Nimeke (sanahaku)= fysioter? OR Asiasana (sanahaku)= fysioterapia 
2 Nimeke (sanahaku)= etä? OR internet? OR tele? OR virtuaali? OR virtuell? OR video? 
3 Nimeke (sanahaku)= OR tietokone? OR mobiili?  
4 2 OR 3 
5 1 AND 4  Julkaisuvuosi: 2000–2015 
 6 valittu 1 
Publikaattori – 
julkaisurekisteri 
Turun 
ammattikor-
keakoulu 
21.4.2015 Vapaasanahaku video 
27 valittu 1 
Theseus  21.4.2015 etäfysioterap* 
3 valittu 2 
PEDro Physiotherapy 
Evidence Database 
 30.4.2015
  
Abstract & Title 
"remote rehabilitation" 2 
"virtual rehabilitation" 8 
 "virtual therapy" 1 
teleconsulta* 2 
telephysiotherap* 1 
telerehabilitat* 20 
"tele rehabilitation" 2 
ehealth* 8 
mhealth* 6 
telehealth* 21 
telemedicine* 18 
videoconferenc* 3 
"mobile health" 2 
"remote consultation" 1 
"communication technology" 4 
"communication technologies" 2 
"telephone assisted" 3 
"desktop based" 1 
"web delivered" 1 
"computer enhanced" 1 
"internet enhanced" 1 
"mobile technology" 4 
"mobile phone" 18 
"mobile phones" 3 
"mobile telephone" 3 
smartphone* 8 
"cell phone" 4 
"cellular phone" 1 
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"cellular phones" 1 
"smart phones" 1 
 "text message" 6 
"text messages" 9 
"text messaging" 4 
"personal digital assistants" 1 
"tablet computers" 1 
"video based" 11 
"video conference" 1 
"video conferencing" 1 
ipad* 1 
Title Only  
"computer assisted" 6 
"computer based" 7 
"internet based" 41 
"telephone based" 7 
"web based" 55 
"internet delivered" 20 
"telephone delivered" 8 
330 
Cochrane  7.4.2015 1 telephysiotherap* 
2 MeSH descriptor: [Physical Therapy Specialty] this term only 
3 MeSH descriptor: [Physical Therapy Modalities] this term only 
4 MeSH descriptor: [Electric Stimulation Therapy] explode all trees 
5 MeSH descriptor: [Drainage, Postural] explode all trees 
6 MeSH descriptor: [Myofunctional Therapy] explode all trees 
7 MeSH descriptor: [Exercise Movement Techniques] explode all trees 
8 physical next therapy:ti 
9 physiotherapy:ti 
10 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 
11 MeSH descriptor: [Virtual Reality Exposure Therapy] this term only  
12 (online or remote* or virtual) next (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
13 tablet near/1 rehabilitat*:ti,ab 
14 teleaudiolog*:ti,ab 
15 teleconsultation*:ti,ab 
16 tele next (audiology or therapy or therapies):ti,ab 
17 telepractice*:ti,ab 
18 telerehabilitat*:ti,ab 
19 tele* near/2 rehabilitat*:ti,ab 
20 teletherap*:ti,ab 
21 virtual near/2 (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
22 11–21 or 
23 MeSH descriptor: [Remote Consultation] this term only 
24 MeSH descriptor: [Telemedicine] this term only 
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25 MeSH descriptor: [Microcomputers] explode all trees 
26 MeSH descriptor: [Telephone] this term only 
27 MeSH descriptor: [Cell Phones] explode all trees 
28 MeSH descriptor: [Television] this term only 
29 MeSH descriptor: [Videoconferencing] explode all trees 
30 MeSH descriptor: [Video Recording] explode all trees  
31 "e health":ti,ab 
32 mobile next health:ti,ab 
33 (mhealth* or telehealth or telemedicine or teletechnolog*):ti,ab 
34 online next assessment*:ti,ab 
35 remote* next consultation:ti,ab 
36 (communication* or telecommunication*) near/1 technolog*:ti,ab 
37 (computer or desktop or internet or iPad* or laptop or telephone or tablet or web) next (assisted or based or delivered or enhanced):ti,ab 
38 (computerbased or internetbased or videobased or videoconferenc*):ti,ab  
39 mobile next (communication* or computer* or technolog* or phone* or telephone*):ti,ab 
40 (cellphone* or smartphone* or videophone*):ti,ab 
41 (cell* or smart*) next (phone* or telephone*):ti,ab 
42 text next messag*:ti,ab 
43 (handheld or palmtop or pocket) next computer*:ti,ab 
44 "personal digital assistant":ti,ab 
45 "personal digital assistants":ti,ab 
46 pocket next PC*:ti,ab 
47 "portable digital media player":ti,ab 
48 tablet next (computer* or device*):ti,ab 
49 video next (based or conferenc* or phone*):ti,ab 
50 23–49 or 
51 Rehabilitation 
52 (rehabilit* or therap* or treatment*):ti,ab 
53 51 or 52 
54 50 and 53 
55 1 or (10 and (22 or 54) Publication Year from 2000 
178 
Embase Elsevier 14.4.2015 1 telephysiotherap* 
2 'physiotherapy'/mj 
3 'home physiotherapy'/exp 
4 'joint mobilization'/exp 
5 'pediatric physiotherapy'/exp 
6 (physical NEXT/1 therapy):ab,ti 
7 physiotherapy:ab,ti 
8 2–7 OR 
9 'computer assisted therapy'/de  
10 'teletherapy'/de  
11 'virtual reality exposure therapy'/de 
12 distan* NEAR/1 rehabilitat* 
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13 ((online OR remote* OR virtual) NEXT/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
14 (tablet NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
15 teleaudiolog*:ab,ti 
16 teleconsultation*:ab,ti 
17 (tele NEXT/1 (audiology OR therapy OR therapies)):ab,ti 
18 telepractice*:ab,ti 
19 telerehabilitat*:ab,ti 
20 (tele* NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
21 teletherap*:ab,ti 
22 (virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
23 9–22 OR 
24 'telehealth'/de  
25 'telemedicine'/de  
26 'computer'/de 
27 'personal digital assistant'/de 
28 'mobile phone'/de 
29 'text messaging'/de 
30 'television'/de 
31 'videoconferencing'/de 
32 'videorecording'/de 
33 'videotape'/de 
34 'telecommunication'/exp 
35 'internet'/de 
36 'virtual reality'/de 
37 e+health:ab,ti  
38 (mobile NEXT/1 health):ab,ti 
39 mhealth*:ab,ti OR telehealth:ab,ti OR telemedicine:ab,ti OR teletechnolog*:ab,ti 
40 (online NEXT/1 assessment*):ab,ti 
41 (remote NEXT/1 consultation*):ab,ti 
42 ((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*)):ab,ti 
43 ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) NEXT/1 (assisted OR based OR delivered OR 
enhanced)):ab,ti 
44 computerbased:ab,ti OR internetbased:ab,ti OR videobased:ab,ti OR videoconferenc*:ab,ti 
45 (mobile NEXT/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)):ab,ti 
46 (cellphone* OR smartphone* OR videophone*):ab,ti  
47 ((cell* OR smart*) NEXT/1 (phone* OR telephone*)):ab,ti 
48 (text NEXT/1 messag*):ab,ti 
49 ((handheld OR palmtop OR pocket) NEXT/1 computer*):ab,ti 
50 'personal digital assistant':ab,ti 
51 'personal digital assistants':ab,ti 
52 (pocket NEXT/1 PC*):ab,ti 
53 'portable digital media player':ab,ti 
54 'portable digital media players':ab,ti 
55 (tablet NEXT/1 (computer* OR device*)):ab,ti 
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56 (video NEXT/1 (based OR conferenc* OR phone*)):ab,ti 
57 24–56 OR 
58 'rehabilitation'/de 
59 rehabilitation*:ab,ti OR therapy:ab,ti OR therapies:ab,ti OR treatment*:ab,ti 
60 58 OR 59 
61 57 AND 60 
62 8 AND 23 
63 8 AND 61 
64 (1 OR 62 OR 63) AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [priority journals]/lim AND [embase]/lim AND [2000-2015]/py 
100 
PubMed   National 
Library of 
Medicine, USA 
9.4.2015
  
1 telephysiotherap* 
2 "Physical Therapy Specialty"[Mesh:NoExp] 
3 "Physical Therapy Modalities"[Mesh:NoExp] 
4 "Electric Stimulation Therapy"[Mesh] 
5 "Drainage, Postural"[Mesh] 
6 "Myofunctional Therapy"[Mesh] 
7 "Exercise Movement Techniques"[Mesh] 
8 "physical therapy"[Title] 
9 physiotherapy[Title] 
10 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 
11 "Virtual Reality Exposure Therapy"[Mesh] 
12 ((((((((((((((((((((("remote rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "remote therapy"[Title/Abstract]) OR 
"virtual therapy"[Title/Abstract]) OR "online therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual therapies"[Title/Abstract]) OR "online 
therapies"[Title/Abstract]) OR "virtual reality rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual reality 
therapies"[Title/Abstract]) OR "distance therapy"[Title/Abstract]) OR teleaudiolog*[Title/Abstract]) OR teleconsultation*[Title/Abstract]) OR 
telepractice*[Title/Abstract]) OR telerehabilitat*[Title/Abstract]) OR teletherap*[Title/Abstract]) OR "tele audiology"[Title/Abstract]) OR tele-
exercis*[Title/Abstract]) OR "tele therapy"[Title/Abstract]) OR "tele therapies"[Title/Abstract]) OR "tele rehabilitation"[Title/Abstract]) OR 
"computer rehabilitation"[Title/Abstract] 
13 11 OR 12 
14 "[Remote Consultation]"[Mesh] 
15 "Telemedicine"[Mesh:NoExp] 
16 "Microcomputers"[Mesh] 
17 "Telephone"[Mesh:NoExp] 
18 "[Cell Phones]"[Mesh] 
19 "Television"[Mesh:NoExp] 
20 "[Videoconferencing]"[Mesh] 
21 "[Video Recording]"[Mesh] 
22 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ehealth*[Title/Abstract]) OR mhealth*[Title/Abstract]) OR 
telehealth*[Title/Abstract]) OR telemedicine*[Title/Abstract]) OR teletechnolog*[Title/Abstract]) OR "e health"[Title/Abstract]) OR "mobile 
health"[Title/Abstract]) OR "online assessment"[Title/Abstract]) OR "online assessments"[Title/Abstract]) OR "remote 
consultation"[Title/Abstract]) OR "remote consultations"[Title/Abstract]) OR "communication technology"[Title/Abstract]) OR "communication 
technologies"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technology"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technologies"[Title/Abstract]) OR 
"computer assisted"[Title/Abstract]) OR "internet assisted"[Title/Abstract]) OR "iPad assisted"[Title/Abstract]) OR "iPhone 
assisted"[Title/Abstract]) OR "telephone assisted"[Title/Abstract]) OR "tablet assisted"[Title/Abstract]) OR "web assisted"[Title/Abstract]) OR 
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"computer based"[Title/Abstract]) OR "desktop based"[Title/Abstract]) OR "internet based"[Title/Abstract]) OR "iPad based"[Title/Abstract]) OR 
"iPhone based"[Title/Abstract]) OR "laptop based"[Title/Abstract]) OR "telephone based"[Title/Abstract]) OR "tablet based"[Title/Abstract]) OR 
"web based"[Title/Abstract]) OR "internet delivered"[Title/Abstract]) OR "telephone delivered"[Title/Abstract]) OR "tablet 
delivered"[Title/Abstract]) OR "web delivered"[Title/Abstract]) OR "computer enhanced"[Title/Abstract]) OR "internet enhanced"[Title/Abstract]) 
OR "web enhanced"[Title/Abstract]) OR computerbased[Title/Abstract]) OR internetbased[Title/Abstract]) OR videobased[Title/Abstract]) OR 
videoconferenc*[Title/Abstract]) OR webbased[Title/Abstract]) OR "mobile communication"[Title/Abstract]) OR "mobile 
communications"[Title/Abstract]) OR "mobile computer"[Title/Abstract]) OR "mobile computers"[Title/Abstract]) OR "mobile 
technology"[Title/Abstract]) OR "mobile technologies"[Title/Abstract]) OR "mobile phone"[Title/Abstract]) OR "mobile phones"[Title/Abstract]) 
OR "mobile telephone"[Title/Abstract]) OR "mobile telephones"[Title/Abstract]) OR cellphone*[Title/Abstract]) OR smartphone*[Title/Abstract]) 
OR videophone*[Title/Abstract]) OR "cell phone"[Title/Abstract]) OR "cell phones"[Title/Abstract]) OR "cellular phone"[Title/Abstract]) OR 
"cellular phones"[Title/Abstract]) OR "cell telephone"[Title/Abstract]) OR "cell telephones"[Title/Abstract]) OR "cellular 
telephone"[Title/Abstract]) OR "cellular telephones"[Title/Abstract]) OR "smart phone"[Title/Abstract]) OR "smart phones"[Title/Abstract]) OR 
"text message"[Title/Abstract]) OR "text messages"[Title/Abstract]) OR "text messaging"[Title/Abstract]) OR "handheld 
computer"[Title/Abstract]) OR "handheld computers"[Title/Abstract]) OR "palmtop computer"[Title/Abstract]) OR "palmtop 
computers"[Title/Abstract]) OR "pocket computer"[Title/Abstract]) OR "pocket computers"[Title/Abstract]) OR "personal digital 
assistant"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistants"[Title/Abstract]) OR "pocket PC"[Title/Abstract]) OR "pocket PCs"[Title/Abstract]) OR 
"portable digital media player"[Title/Abstract]) OR "tablet computer"[Title/Abstract]) OR "tablet computers"[Title/Abstract]) OR "tablet 
device"[Title/Abstract]) OR "tablet devices"[Title/Abstract]) OR "video based"[Title/Abstract]) OR "video conference"[Title/Abstract]) OR "video 
conferences"[Title/Abstract]) OR "video conferencing"[Title/Abstract]) OR "video phone"[Title/Abstract]) OR "video phones"[Title/Abstract] 
23 14–22 OR 
24 "Rehabilitation"[Mesh:NoExp] 
25 ((rehabilit*[Title/Abstract]) OR therap*[Title/Abstract]) OR treatment*[Title/Abstract] 
26 24 OR 25 
27 23 AND 26 
28 13 OR 27 
29 ((english[Language]) OR finnish[Language]) OR swedish[Language] 
30 1 AND 29 
31 10 AND 28 AND 29 
32 30 OR 31 AND Publication Year from 2000 
401 
PsycINFO  ProQuest 14.4.2015 1 SU.EXACT("Physical Therapy") 
2 ti(physical PRE/1 therapy) OR ti(physiotherap*) 
3 ab(physical PRE/1 therapy) OR ab(physiotherap*) 
4 1 OR 2 OR 3 
5 SU.EXACT("Online Therapy") 
6 ti((distance OR online OR remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR ab((distance OR online OR remote* OR 
virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
7 ti(teleaudiolog*) OR ab(teleaudiolog*) 
8 ti(teleconsultation*) OR ab(teleconsultation*) 
9 ti((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) OR ab((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) 
10 ti(telepractice*) OR ab(telepractice*) 
11 ti(telerehabilitat*) OR ab(telerehabilitat*) 
12 ti((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) OR ab((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) 
13 ti(teletherap*) OR ab(teletherap*) 
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14 ti((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) OR ab((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) 
15 5–14 OR 
16 SU.EXACT("Telemedicine") 
17 SU.EXACT.EXPLODE("Computers") 
18 SU.EXACT("Cellular Phones") 
19 SU.EXACT("Mobile Devices") 
20 SU.EXACT("Telecommunications Media") 
21 SU.EXACT("Internet") 
22 SU.EXACT("Virtual Reality") 
23 SU.EXACT("Television") 
24 SU.EXACT("Digital Video") 
25 SU.EXACT("Video Tapes") 
26 ti("e health") OR ab("e health") 
27 ti((mobile PRE/1 health)) OR ab((mobile PRE/1 health)) 
28 ti((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine OR teletechnolog*)) OR ab((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine 
OR teletechnolog*)) 
29 ti((online PRE/1 assessment*)) OR ab((online PRE/1 assessment*)) 
30 ti((remote PRE/1 consultation*)) OR ab((remote PRE/1 consultation*)) 
31 ti(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) OR ab(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) 
32 ti(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced))) OR ab(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) 
PRE/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced))) 
33 ti((computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) OR ab((computerbased OR internetbased OR 
videobased OR videoconferenc* OR webbased)) 
34 ti((mobile PRE/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) OR ab((mobile PRE/1 (communication* OR 
computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) 
35 ti((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) OR ab((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) 
36 ti(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) OR ab(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) 
37 ti((text PRE/1 messag*)) OR ab((text PRE/1 messag*)) 
38 ti(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) OR ab(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) 
39 ti(("personal digital assistant*")) OR ab(("personal digital assistant*")) 
40 ti((pocket PRE/1 PC*)) OR ab((pocket PRE/1 PC*)) 
41 ti(("portable digital media player*")) OR ab(("portable digital media player*")) 
42 ti((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) OR ab((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) 
43 ti((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) OR ab((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) 
44 16–43 OR 
45 SU.EXACT.EXPLODE("Rehabilitation") 
46 ti((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR ab((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
47 45 OR 46 
48 44 AND 47 
49 4 AND 15 
50 4 AND 48 
51 49 OR 50 Limited by: Peer reviewed, Date: After January 01 2000, Language: English, Finnish, Swedish 
95 
 13 
 
CINAHL EBSCOhost 16.4.2015
  
1 (MH "Physical Therapy")   
2 (MH "Constraint-Induced Therapy")   
3 (MH "Drainage, Postural")   
4 (MH "Hand Therapy")   
5 (MH "Pediatric Physical Therapy") 
6 TI physical W1 therapy OR AB physical W1 therapy   
7 TI physiotherap* OR AB physiotherap* 
8 1–7 OR 
9 TI distan* W1 rehabilitat* OR AB distan* W1 rehabilitat* 
10 TI ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) ) OR AB ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR 
therapy OR therapies)) )  
11 TI teleaudiolog* OR AB teleaudiolog* 
12 TI teleconsultation* OR AB teleconsultation* 
13 TI (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) OR AB (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) 
14 TI telepractice* OR AB telepractice* 
15 TI telerehabilitat* OR AB telerehabilitat* 
16 TI tele* N2 rehabilitat* OR AB tele* N2 rehabilitat* 
17 TI teletherap* OR AB teletherap* 
18 TI (virtual N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR AB (virtual N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
19 9–18 OR 
20 (MH "Remote Consultation")   
21 (MH "Telehealth+")  
22 (MH "Telemedicine")   
23 (MH "Microcomputers+")  
24 (MH "Instant Messaging") 
25 (MH "Interactive Voice Response Systems") 
26 (MH "Internet") 
27 (MH "Virtual Reality") 
28 (MH "World Wide Web") 
29 (MH "Telephone+")  
30 (MH "Television) 
31 (MH "Videoconferencing+") 
32 (MH "Videorecording") 
33 TI "e health" OR AB "e health" 
34 TI mobile W1 health OR AB mobile W1 health 
35 TI (ehealth* OR mhealth* OR telehealth* OR telemedicine* OR teletechnolog*) OR AB (ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine 
OR teletechnolog*) 
36 TI online W1 assessment* OR AB online W1 assessment* 
37 TI remote W1 consultation* OR AB remote W1 consultation* 
38 TI ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) OR AB ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) 
39 TI ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR delivered OR 
enhanced)) OR AB ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced)) 
40 TI (computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) OR AB (computerbased OR internetbased OR 
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videobased OR videoconferenc* OR webbased) 
41 TI (mobile W1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) OR AB (mobile W1 (communication* OR 
computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) 
42 TI (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) OR AB (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) 
43 TI ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) OR AB ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) 
44 TI text W1 messag* OR AB text W1 messag* 
45 TI ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) OR AB ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) 
46 TI "personal digital assistant*" OR AB "personal digital assistant*" 
47 TI pocket W1 PC* OR AB pocket W1 PC* 
48 TI "portable digital media player*" OR AB "portable digital media player*" 
49 TI (tablet W1 (computer* OR device*)) OR AB (tablet W1 (computer* OR device*)) 
50 TI (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) OR AB (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) 
51 20–50 OR 
52 (MH "Rehabilitation+") 
53 TI (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) OR AB (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) 
54 52 OR 53 
55 51 AND 54 
56 8 AND 19 
57 8 AND 55 
58 56 OR 57 Limits - Julkaisupäivämäärä: 20000101-; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Language: English, Finnish, Swedish 
342 
International Journal 
of Telerehabilitation 
 27.4.2015 title physio* OR physical* 
5 valittu 3 
abstract physio* OR physical* 
19 valittu 4 
telespeech* 
7 valittu 4 
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Neuropsykologinen kuntoutus 
Tietokanta Käyttöliittymä Päivämäärä Hakustrategia 
Cochrane  Wiley Online 
Library 
2.4.2015 1 [Neuropsychology] explode all trees 
2 neuropsychology:ti,ab 
3 1 or 2 
4 MeSH descriptor: [Virtual Reality Exposure Therapy] this term only  
5 (online or remote* or virtual) next (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
6 tablet near/1 rehabilitat*:ti,ab 
7 teleaudiolog*:ti,ab 
8 teleconsultation*:ti,ab 
9 tele next (audiology or therapy or therapies):ti,ab 
10 telepractice*:ti,ab 
11 telerehabilitat*:ti,ab 
12 tele* near/2 rehabilitat*:ti,ab 
13 teletherap*:ti,ab 
14 virtual near/2 (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
15 4–14 or 
16 MeSH descriptor: [Remote Consultation] this term only 
17 MeSH descriptor: [Telemedicine] this term only 
18 MeSH descriptor: [Microcomputers] explode all trees 
19 MeSH descriptor: [Telephone] this term only 
20 MeSH descriptor: [Cell Phones] explode all trees 
21 MeSH descriptor: [Television] this term only 
22 MeSH descriptor: [Videoconferencing] explode all trees 
23 MeSH descriptor: [Video Recording] explode all trees  
24 "e health":ti,ab 
25 mobile next health:ti,ab 
26 (mhealth* or telehealth or telemedicine or teletechnolog*):ti,ab 
27 online next assessment*:ti,ab 
28 remote* next consultation:ti,ab 
29 (communication* or telecommunication*) near/1 technolog*:ti,ab 
30 (computer or desktop or internet or iPad* or laptop or telephone or tablet or web) next (assisted or based or delivered or enhanced):ti,ab 
31 (computerbased or internetbased or videobased or videoconferenc*):ti,ab  
32 mobile next (communication* or computer* or technolog* or phone* or  telephone*):ti,ab 
33 (cellphone* or smartphone* or videophone*):ti,ab 
34 (cell* or smart*) next (phone* or telephone*):ti,ab 
35 text next messag*:ti,ab 
36 (handheld or palmtop or pocket) next computer*:ti,ab 
37 "personal digital assistant":ti,ab 
38 "personal digital assistants":ti,ab 
39 pocket next PC*:ti,ab 
40 "portable digital media player":ti,ab 
41 tablet next (computer* or device*):ti,ab 
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42 video next (based or conferenc* or phone*):ti,ab 
43 16–42 or 
44 Rehabilitation 
45 (rehabilit* or therap* or treatment*):ti,ab 
46 44 or 45 
47 43 and 46 
48 3 and (15 or 47) Publication Year from 2000 
12 
Embase Elsevier 14.4.2015
  
1 teleneuropsycholog* 
2 'neuropsychology'/exp 
3 neuropsycholog*:ab,ti 
4 2–3 OR 
5 'computer assisted therapy'/de  
6 'teletherapy'/de  
7 'virtual reality exposure therapy'/de 
8 (distan* NEAR/1 rehabilitat*):ab,ti 
9 ((online OR remote* OR virtual) NEXT/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
10 (tablet NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
11 teleaudiolog*:ab,ti 
12 teleconsultation*:ab,ti 
13 (tele NEXT/1 (audiology OR therapy OR therapies)):ab,ti 
14 telepractice*:ab,ti 
15 telerehabilitat*:ab,ti 
16 (tele* NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
17 teletherap*:ab,ti 
18 (virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
19 5–18 OR 
20 'telehealth'/de  
21 'telemedicine'/de  
22 'computer'/de 
23 'personal digital assistant'/de 
24 'mobile phone'/de 
25 'text messaging'/de 
26 'television'/de 
27 'videoconferencing'/de 
28 'videorecording'/de 
29 'videotape'/de 
30 'telecommunication'/exp 
31 'internet'/de 
32 'virtual reality'/de 
33 e+health:ab,ti  
34 (mobile NEXT/1 health):ab,ti 
35 mhealth*:ab,ti OR telehealth:ab,ti OR telemedicine:ab,ti OR teletechnolog*:ab,ti 
36 (online NEXT/1 assessment*):ab,ti 
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37 (remote NEXT/1 consultation*):ab,ti 
38 ((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*)):ab,ti 
39 ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) NEXT/1 (assisted OR based OR delivered OR 
enhanced)):ab,ti 
40 computerbased:ab,ti OR internetbased:ab,ti OR videobased:ab,ti OR videoconferenc*:ab,ti 
41 (mobile NEXT/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)):ab,ti 
42 (cellphone* OR smartphone* OR videophone*):ab,ti  
43 ((cell* OR smart*) NEXT/1 (phone* OR telephone*)):ab,ti 
44 (text NEXT/1 messag*):ab,ti 
45 ((handheld OR palmtop OR pocket) NEXT/1 computer*):ab,ti 
46 'personal digital assistant':ab,ti 
47 'personal digital assistants':ab,ti 
48 (pocket NEXT/1 PC*):ab,ti 
49 'portable digital media player':ab,ti 
50 'portable digital media players':ab,ti 
51 (tablet NEXT/1 (computer* OR device*)):ab,ti 
52 (video NEXT/1 (based OR conferenc* OR phone*)):ab,ti 
53 20–52 OR 
54 'rehabilitation'/de 
55 rehabilitation*:ab,ti OR therapy:ab,ti OR therapies:ab,ti OR treatment*:ab,ti 
56 54 OR 55 
57 55 AND 56 
58 4 AND 19 
59 4 AND 57 
60 (1 OR 58 OR 59) AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [priority journals]/lim AND [embase]/lim AND [2000-2015]/py 
80 
PubMed  National 
Library of 
Medicine, USA 
9.4.2015 1 teleneuropsycholog*  
2 "[Neuropsychology]"[Mesh] 
3 neuropsychology[Title/Abstract] 
4 1 OR 2 
5 "Virtual Reality Exposure Therapy"[Mesh] 
6 ((((((((((((((((((((("remote rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "remote therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual 
therapy"[Title/Abstract]) OR "online therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual therapies"[Title/Abstract]) OR "online therapies"[Title/Abstract]) OR 
"virtual reality rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapies"[Title/Abstract]) OR 
"distance therapy"[Title/Abstract]) OR teleaudiolog*[Title/Abstract]) OR teleconsultation*[Title/Abstract]) OR telepractice*[Title/Abstract]) OR 
telerehabilitat*[Title/Abstract]) OR teletherap*[Title/Abstract]) OR "tele audiology"[Title/Abstract]) OR tele-exercis*[Title/Abstract]) OR "tele 
therapy"[Title/Abstract]) OR "tele therapies"[Title/Abstract]) OR "tele rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "computer rehabilitation"[Title/Abstract] 
7 5 OR 6 
8 "[Remote Consultation]"[Mesh] 
9 "Telemedicine"[Mesh:NoExp] 
10 "Microcomputers"[Mesh] 
11 "Telephone"[Mesh:NoExp] 
12 "[Cell Phones]"[Mesh] 
13 "Television"[Mesh:NoExp] 
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14 "[Videoconferencing]"[Mesh] 
15 "[Video Recording]"[Mesh] 
16 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ehealth*[Title/Abstract]) OR mhealth*[Title/Abstract]) OR 
telehealth*[Title/Abstract]) OR telemedicine*[Title/Abstract]) OR teletechnolog*[Title/Abstract]) OR "e health"[Title/Abstract]) OR "mobile 
health"[Title/Abstract]) OR "online assessment"[Title/Abstract]) OR "online assessments"[Title/Abstract]) OR "remote 
consultation"[Title/Abstract]) OR "remote consultations"[Title/Abstract]) OR "communication technology"[Title/Abstract]) OR "communication 
technologies"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technology"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technologies"[Title/Abstract]) OR 
"computer assisted"[Title/Abstract]) OR "internet assisted"[Title/Abstract]) OR "iPad assisted"[Title/Abstract]) OR "iPhone 
assisted"[Title/Abstract]) OR "telephone assisted"[Title/Abstract]) OR "tablet assisted"[Title/Abstract]) OR "web assisted"[Title/Abstract]) OR 
"computer based"[Title/Abstract]) OR "desktop based"[Title/Abstract]) OR "internet based"[Title/Abstract]) OR "iPad based"[Title/Abstract]) OR 
"iPhone based"[Title/Abstract]) OR "laptop based"[Title/Abstract]) OR "telephone based"[Title/Abstract]) OR "tablet based"[Title/Abstract]) OR 
"web based"[Title/Abstract]) OR "internet delivered"[Title/Abstract]) OR "telephone delivered"[Title/Abstract]) OR "tablet 
delivered"[Title/Abstract]) OR "web delivered"[Title/Abstract]) OR "computer enhanced"[Title/Abstract]) OR "internet enhanced"[Title/Abstract]) 
OR "web enhanced"[Title/Abstract]) OR computerbased[Title/Abstract]) OR internetbased[Title/Abstract]) OR videobased[Title/Abstract]) OR 
videoconferenc*[Title/Abstract]) OR webbased[Title/Abstract]) OR "mobile communication"[Title/Abstract]) OR "mobile 
communications"[Title/Abstract]) OR "mobile computer"[Title/Abstract]) OR "mobile computers"[Title/Abstract]) OR "mobile 
technology"[Title/Abstract]) OR "mobile technologies"[Title/Abstract]) OR "mobile phone"[Title/Abstract]) OR "mobile phones"[Title/Abstract]) 
OR "mobile telephone"[Title/Abstract]) OR "mobile telephones"[Title/Abstract]) OR cellphone*[Title/Abstract]) OR smartphone*[Title/Abstract]) 
OR videophone*[Title/Abstract]) OR "cell phone"[Title/Abstract]) OR "cell phones"[Title/Abstract]) OR "cellular phone"[Title/Abstract]) OR 
"cellular phones"[Title/Abstract]) OR "cell telephone"[Title/Abstract]) OR "cell telephones"[Title/Abstract]) OR "cellular 
telephone"[Title/Abstract]) OR "cellular telephones"[Title/Abstract]) OR "smart phone"[Title/Abstract]) OR "smart phones"[Title/Abstract]) OR 
"text message"[Title/Abstract]) OR "text messages"[Title/Abstract]) OR "text messaging"[Title/Abstract]) OR "handheld 
computer"[Title/Abstract]) OR "handheld computers"[Title/Abstract]) OR "palmtop computer"[Title/Abstract]) OR "palmtop 
computers"[Title/Abstract]) OR "pocket computer"[Title/Abstract]) OR "pocket computers"[Title/Abstract]) OR "personal digital 
assistant"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistants"[Title/Abstract]) OR "pocket PC"[Title/Abstract]) OR "pocket PCs"[Title/Abstract]) OR 
"portable digital media player"[Title/Abstract]) OR "tablet computer"[Title/Abstract]) OR "tablet computers"[Title/Abstract]) OR "tablet 
device"[Title/Abstract]) OR "tablet devices"[Title/Abstract]) OR "video based"[Title/Abstract]) OR "video conference"[Title/Abstract]) OR "video 
conferences"[Title/Abstract]) OR "video conferencing"[Title/Abstract]) OR "video phone"[Title/Abstract]) OR "video phones"[Title/Abstract] 
17 8–16 OR 
18 "Rehabilitation"[Mesh:NoExp] 
19 ((rehabilit*[Title/Abstract]) OR therap*[Title/Abstract]) OR treatment*[Title/Abstract] 
20 18 OR 19 
21 17 AND 20 
22 7 OR 21 
23 ((english[Language]) OR finnish[Language]) OR swedish[Language] 
24 1 AND 23 
25 4 AND 22 AND 23 
26 24 OR 25 AND Publication Year from 2000 
21 
PsycINFO  ProQuest 14.4.2015
  
1 teleneuropsycholog* 
2 SU.EXACT("Neuropsychological Rehabilitation") 
3 ti(neuropsycholog*) OR ab(neuropsycholog*) 
4 2 OR 3 
5 SU.EXACT("Online Therapy") 
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6 ti((distance OR online OR remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR ab((distance OR online OR remote* OR 
virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
7 ti(teleaudiolog*) OR ab(teleaudiolog*) 
8 ti(teleconsultation*) OR ab(teleconsultation*) 
9 ti((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) OR ab((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) 
10 ti(telepractice*) OR ab(telepractice*) 
11 ti(telerehabilitat*) OR ab(telerehabilitat*) 
12 ti((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) OR ab((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) 
13 ti(teletherap*) OR ab(teletherap*) 
14 ti((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) OR ab((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) 
15 5–14 OR 
16 SU.EXACT("Telemedicine") 
17 SU.EXACT.EXPLODE("Computers") 
18 SU.EXACT("Cellular Phones") 
19 SU.EXACT("Mobile Devices") 
20 SU.EXACT("Telecommunications Media") 
21 SU.EXACT("Internet") 
22 SU.EXACT("Virtual Reality") 
23 SU.EXACT("Television") 
24 SU.EXACT("Digital Video") 
25 SU.EXACT("Video Tapes") 
26 ti("e health") OR ab("e health") 
27 ti((mobile PRE/1 health)) OR ab((mobile PRE/1 health)) 
28 ti((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine OR teletechnolog*)) OR ab((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine 
OR teletechnolog*)) 
29 ti((online PRE/1 assessment*)) OR ab((online PRE/1 assessment*)) 
30 ti((remote PRE/1 consultation*)) OR ab((remote PRE/1 consultation*)) 
31 ti(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) OR ab(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) 
32 ti(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced))) OR ab(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) 
PRE/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced))) 
33 ti((computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) OR ab((computerbased OR internetbased OR 
videobased OR videoconferenc* OR webbased)) 
34 ti((mobile PRE/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) OR ab((mobile PRE/1 (communication* OR 
computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) 
35 ti((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) OR ab((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) 
36 ti(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) OR ab(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) 
37 ti((text PRE/1 messag*)) OR ab((text PRE/1 messag*)) 
38 ti(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) OR ab(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) 
39 ti(("personal digital assistant*")) OR ab(("personal digital assistant*")) 
40 ti((pocket PRE/1 PC*)) OR ab((pocket PRE/1 PC*)) 
41 ti(("portable digital media player*")) OR ab(("portable digital media player*")) 
42 ti((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) OR ab((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) 
43 ti((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) OR ab((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) 
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44 16–43 OR 
45 SU.EXACT.EXPLODE("Rehabilitation") 
46 ti((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR ab((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
47 45 OR 46 
48 44 AND 47 
49 4 AND 15 
50 4 AND 48 
51 1 OR 49 OR 50 Limited by: Peer reviewed, Date: After January 01 2000, Language: English, Finnish, Swedish 
145 
CINAHL EBSCOhost 16.4.2015
  
1 (MH "Neuropsychology")   
2 TI neuropsycholog* OR AB neuropsycholog* 
3 1 OR 2 
4 TI distan* W1 rehabilitat* OR AB distan* W1 rehabilitat* 
5 TI ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* or therapy or therapies)) ) OR AB ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR 
therapy OR therapies)) )  
6 TI teleaudiolog* OR AB teleaudiolog* 
7 TI teleconsultation* OR AB teleconsultation* 
8 TI (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) OR AB (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) 
9 TI telepractice* OR AB telepractice* 
10 TI telerehabilitat* OR AB telerehabilitat* 
11 TI tele* N2 rehabilitat* OR AB tele* N2 rehabilitat* 
12 TI teletherap* OR AB teletherap* 
13 TI (virtual N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR AB (virtual N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
14 4–13 OR 
15 (MH "Remote Consultation")   
16 (MH "Telehealth+")  
17 (MH "Telemedicine")   
18 (MH "Microcomputers+")  
19 (MH "Instant Messaging") 
20 (MH "Interactive Voice Response Systems") 
21 (MH "Internet") 
22 (MH "Virtual Reality") 
23 (MH "World Wide Web") 
24 (MH "Telephone+")  
25 (MH "Television) 
26 (MH "Videoconferencing+") 
27 (MH "Videorecording") 
28 TI "e health" OR AB "e health" 
29 TI mobile W1 health OR AB mobile W1 health 
30 TI (ehealth* OR mhealth* OR telehealth* OR telemedicine* OR teletechnolog*) OR AB (ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine 
OR teletechnolog*) 
31 TI online W1 assessment* OR AB online W1 assessment* 
32 TI remote W1 consultation* OR AB remote W1 consultation* 
33 TI ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) OR AB ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) 
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34 TI ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR delivered OR 
enhanced)) OR AB ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced)) 
35 TI (computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) OR AB (computerbased OR internetbased OR 
videobased OR videoconferenc* OR webbased) 
36 TI (mobile W1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) OR AB (mobile W1 (communication* OR 
computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) 
37 TI (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) OR AB (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) 
38 TI ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) OR AB ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) 
39 TI text W1 messag* OR AB text W1 messag* 
40 TI ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) OR AB ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) 
41 TI "personal digital assistant*" OR AB "personal digital assistant*" 
42 TI pocket W1 PC* OR AB pocket W1 PC* 
43 TI "portable digital media player*" OR AB "portable digital media player*" 
44 TI (tablet W1 (computer* OR device*)) OR AB (tablet W1 (computer* OR device*)) 
45 TI (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) OR AB (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) 
46 15–45 OR 
47 (MH "Rehabilitation+") 
48 TI (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) OR AB (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) 
49 47 OR 48 
50 46 AND 49 
51 3 AND 14 
52 3 AND 50 
53 51 OR 52 Limits - Julkaisupäivämäärä: 20000101-; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Language: English, Finnish, Swedish 
5 
International Journal 
of Telerehabilitation 
 27.4.2015 neuropsych* 
8 valittu 3 
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Musiikkiterapia 
 
Tietokanta Käyttöliittymä Päivämäärä Hakustrategia 
Melinda  17.4.2015 1 Asiasana (sanahaku)= musiikkiterapia and Julkaisuvuosi= 2000 -> 2015 
2 Nimeke (sanahaku)= musiikkiterap? and Julkaisuvuosi= 2000 -> 2015 
3 1 OR 2 
4 Nimeke (sanahaku)= etä? OR internet? OR tele? OR virtuaali? OR virtuell? OR video?  
5 Nimeke (sanahaku)= tietokone? OR mobiili? 
6 4 OR 5 
7 3 AND 6 
3 valittu 1 
Cochrane Wiley Online 
Library 
2.4.2015 1 MeSH descriptor: [Music Therapy] explode all trees 
2 music next therapy:ti,ab 
3 1 or 2 
4 MeSH descriptor: [Virtual Reality Exposure Therapy] this term only  
5 (online or remote* or virtual) next (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
6 tablet near/1 rehabilitat*:ti,ab 
7 teleaudiolog*:ti,ab 
8 teleconsultation*:ti,ab 
9 tele next (audiology or therapy or therapies):ti,ab 
10 telepractice*:ti,ab 
11 telerehabilitat*:ti,ab 
12 tele* near/2 rehabilitat*:ti,ab 
13 teletherap*:ti,ab 
14 virtual near/2 (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
15 4–14 or 
16 MeSH descriptor: [Remote Consultation] this term only 
17 MeSH descriptor: [Telemedicine] this term only 
18 MeSH descriptor: [Microcomputers] explode all trees 
19 MeSH descriptor: [Telephone] this term only 
20 MeSH descriptor: [Cell Phones] explode all trees 
21 MeSH descriptor: [Television] this term only 
22 MeSH descriptor: [Videoconferencing] explode all trees 
23 MeSH descriptor: [Video Recording] explode all trees  
24 "e health":ti,ab 
25 mobile next health:ti,ab 
26 (mhealth* or telehealth or telemedicine or teletechnolog*):ti,ab 
27 online next assessment*:ti,ab 
28 remote* next consultation:ti,ab 
29 (communication* or telecommunication*) near/1 technolog*:ti,ab 
30 (computer or desktop or internet or iPad* or laptop or telephone or tablet or web) next (assisted or based or delivered or enhanced):ti,ab 
31 (computerbased or internetbased or videobased or videoconferenc*):ti,ab  
32 mobile next (communication* or computer* or technolog* or phone* or telephone*):ti,ab 
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33 (cellphone* or smartphone* or videophone*):ti,ab 
34 (cell* or smart*) next (phone* or telephone*):ti,ab 
35 text next messag*:ti,ab 
36 (handheld or palmtop or pocket) next computer*:ti,ab 
37 "personal digital assistant":ti,ab 
38 "personal digital assistants":ti,ab 
39 pocket next PC*:ti,ab 
40 "portable digital media player":ti,ab 
41 tablet next (computer* or device*):ti,ab 
42 video next (based or conferenc* or phone*):ti,ab 
43 16–42 or 
44 MeSH descriptor: [Rehabilitation] this term only 
45 (rehabilit* or therap* or treatment*):ti,ab 
46 44 or 45 
47 43 and 46 
48 3 and (15 or 47) Publication Year from 2000 
8 
Embase Elsevier 14.4.2015
  
1 'music therapy'/exp 
2 (music NEXT/1 therapy):ab,ti 
3 1 OR 2 
4 'computer assisted therapy'/de  
5 'teletherapy'/de  
6 'virtual reality exposure therapy'/de 
7 (distan* NEAR/1 rehabilitat*):ab,ti 
8 ((online OR remote* OR virtual) NEXT/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
9 (tablet NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
10 teleaudiolog*:ab,ti 
11 teleconsultation*:ab,ti 
12 (tele NEXT/1 (audiology OR therapy OR therapies)):ab,ti 
13 telepractice*:ab,ti 
14 telerehabilitat*:ab,ti 
15 (tele* NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
16 teletherap*:ab,ti 
17 (virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
18 4–17 OR 
19 'telehealth'/de  
20 'telemedicine'/de  
21 'computer'/de 
22 'personal digital assistant'/de 
23 'mobile phone'/de 
24 'text messaging'/de 
25 'television'/de 
26 'videoconferencing'/de 
27 'videorecording'/de 
 24 
 
28 'videotape'/de 
29 'telecommunication'/exp 
30 'internet'/de 
31 'virtual reality'/de 
32 e+health:ab,ti  
33 (mobile NEXT/1 health):ab,ti 
34 mhealth*:ab,ti OR telehealth:ab,ti OR telemedicine:ab,ti OR teletechnolog*:ab,ti 
35 (online NEXT/1 assessment*):ab,ti 
36 (remote NEXT/1 consultation*):ab,ti 
37 ((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*)):ab,ti 
38 ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) NEXT/1 (assisted OR based OR delivered OR 
enhanced)):ab,ti 
39 computerbased:ab,ti OR internetbased:ab,ti OR videobased:ab,ti OR videoconferenc*:ab,ti 
40 (mobile NEXT/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)):ab,ti 
41 (cellphone* OR smartphone* OR videophone*):ab,ti  
42 ((cell* OR smart*) NEXT/1 (phone* OR telephone*)):ab,ti 
43 (text NEXT/1 messag*):ab,ti 
44 ((handheld OR palmtop OR pocket) NEXT/1 computer*):ab,ti 
45 'personal digital assistant':ab,ti 
46 'personal digital assistants':ab,ti 
47 (pocket NEXT/1 PC*):ab,ti 
48 'portable digital media player':ab,ti 
49 'portable digital media players':ab,ti 
50 (tablet NEXT/1 (computer* OR device*)):ab,ti 
51 (video NEXT/1 (based OR conferenc* OR phone*)):ab,ti 
52 19–51 OR 
53 'rehabilitation'/de 
54 rehabilitation*:ab,ti OR therapy:ab,ti OR therapies:ab,ti OR treatment*:ab,ti 
55 53 OR 54 
56 52 AND 55 
57 3 AND 18 
58 3 AND 56 
59 (57 OR 58) AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [priority journals]/lim AND [embase]/lim AND [2000-2015]/py 
18 
PubMed  National 
Library of 
Medicine, USA 
9.4.2015 1 "[Music Therapy]"[Mesh] 
2 "music therapy"[Title/Abstract] 
3 1 OR 2 
4 "Virtual Reality Exposure Therapy"[Mesh] 
5 ((((((((((((((((((((("remote rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "remote therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual 
therapy"[Title/Abstract]) OR "online therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual therapies"[Title/Abstract]) OR "online therapies"[Title/Abstract]) OR 
"virtual reality rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapies"[Title/Abstract]) OR 
"distance therapy"[Title/Abstract]) OR teleaudiolog*[Title/Abstract]) OR teleconsultation*[Title/Abstract]) OR telepractice*[Title/Abstract]) OR 
telerehabilitat*[Title/Abstract]) OR teletherap*[Title/Abstract]) OR "tele audiology"[Title/Abstract]) OR tele-exercis*[Title/Abstract]) OR "tele 
therapy"[Title/Abstract]) OR "tele therapies"[Title/Abstract]) OR "tele rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "computer rehabilitation"[Title/Abstract] 
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6 4 OR 5 
7 "[Remote Consultation]"[Mesh] 
8 "Telemedicine"[Mesh:NoExp] 
9 "Microcomputers"[Mesh] 
10 "Telephone"[Mesh:NoExp] 
11 "[Cell Phones]"[Mesh] 
12 "Television"[Mesh:NoExp] 
13 "[Videoconferencing]"[Mesh] 
14 "[Video Recording]"[Mesh] 
15 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ehealth*[Title/Abstract]) OR mhealth*[Title/Abstract]) OR 
telehealth*[Title/Abstract]) OR telemedicine*[Title/Abstract]) OR teletechnolog*[Title/Abstract]) OR "e health"[Title/Abstract]) OR "mobile 
health"[Title/Abstract]) OR "online assessment"[Title/Abstract]) OR "online assessments"[Title/Abstract]) OR "remote 
consultation"[Title/Abstract]) OR "remote consultations"[Title/Abstract]) OR "communication technology"[Title/Abstract]) OR "communication 
technologies"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technology"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technologies"[Title/Abstract]) OR 
"computer assisted"[Title/Abstract]) OR "internet assisted"[Title/Abstract]) OR "iPad assisted"[Title/Abstract]) OR "iPhone 
assisted"[Title/Abstract]) OR "telephone assisted"[Title/Abstract]) OR "tablet assisted"[Title/Abstract]) OR "web assisted"[Title/Abstract]) OR 
"computer based"[Title/Abstract]) OR "desktop based"[Title/Abstract]) OR "internet based"[Title/Abstract]) OR "iPad based"[Title/Abstract]) OR 
"iPhone based"[Title/Abstract]) OR "laptop based"[Title/Abstract]) OR "telephone based"[Title/Abstract]) OR "tablet based"[Title/Abstract]) OR 
"web based"[Title/Abstract]) OR "internet delivered"[Title/Abstract]) OR "telephone delivered"[Title/Abstract]) OR "tablet 
delivered"[Title/Abstract]) OR "web delivered"[Title/Abstract]) OR "computer enhanced"[Title/Abstract]) OR "internet enhanced"[Title/Abstract]) 
OR "web enhanced"[Title/Abstract]) OR computerbased[Title/Abstract]) OR internetbased[Title/Abstract]) OR videobased[Title/Abstract]) OR 
videoconferenc*[Title/Abstract]) OR webbased[Title/Abstract]) OR "mobile communication"[Title/Abstract]) OR "mobile 
communications"[Title/Abstract]) OR "mobile computer"[Title/Abstract]) OR "mobile computers"[Title/Abstract]) OR "mobile 
technology"[Title/Abstract]) OR "mobile technologies"[Title/Abstract]) OR "mobile phone"[Title/Abstract]) OR "mobile phones"[Title/Abstract]) 
OR "mobile telephone"[Title/Abstract]) OR "mobile telephones"[Title/Abstract]) OR cellphone*[Title/Abstract]) OR smartphone*[Title/Abstract]) 
OR videophone*[Title/Abstract]) OR "cell phone"[Title/Abstract]) OR "cell phones"[Title/Abstract]) OR "cellular phone"[Title/Abstract]) OR 
"cellular phones"[Title/Abstract]) OR "cell telephone"[Title/Abstract]) OR "cell telephones"[Title/Abstract]) OR "cellular 
telephone"[Title/Abstract]) OR "cellular telephones"[Title/Abstract]) OR "smart phone"[Title/Abstract]) OR "smart phones"[Title/Abstract]) OR 
"text message"[Title/Abstract]) OR "text messages"[Title/Abstract]) OR "text messaging"[Title/Abstract]) OR "handheld 
computer"[Title/Abstract]) OR "handheld computers"[Title/Abstract]) OR "palmtop computer"[Title/Abstract]) OR "palmtop 
computers"[Title/Abstract]) OR "pocket computer"[Title/Abstract]) OR "pocket computers"[Title/Abstract]) OR "personal digital 
assistant"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistants"[Title/Abstract]) OR "pocket PC"[Title/Abstract]) OR "pocket PCs"[Title/Abstract]) OR 
"portable digital media player"[Title/Abstract]) OR "tablet computer"[Title/Abstract]) OR "tablet computers"[Title/Abstract]) OR "tablet 
device"[Title/Abstract]) OR "tablet devices"[Title/Abstract]) OR "video based"[Title/Abstract]) OR "video conference"[Title/Abstract]) OR "video 
conferences"[Title/Abstract]) OR "video conferencing"[Title/Abstract]) OR "video phone"[Title/Abstract]) OR "video phones"[Title/Abstract] 
16 7–15 OR 
17 "Rehabilitation"[Mesh:NoExp] 
18 ((rehabilit*[Title/Abstract]) OR therap*[Title/Abstract]) OR treatment*[Title/Abstract] 
19 17 OR 18 
20 16 AND 19 
21 6 OR 20 
22 ((english[Language]) OR finnish[Language]) OR swedish[Language] 
26 1 AND 22 
27 3 AND 21 AND 22 
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28 26 OR 27 AND Publication Year from 2000 
19 
PsycINFO  ProQuest 14.4.2015
  
1 SU.EXACT("Music Therapy") 
2 ti("music therapy") OR ab("music therapy") OR ti(neuropsycholog*) OR ab(neuropsycholog*) 
3 1 OR 2 
4 SU.EXACT("Online Therapy") 
5 ti((distance OR online OR remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR ab((distance OR online OR remote* OR 
virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
6 ti(teleaudiolog*) OR ab(teleaudiolog*) 
7 ti(teleconsultation*) OR ab(teleconsultation*) 
8 ti((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) OR ab((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) 
9 ti(telepractice*) OR ab(telepractice*) 
10 ti(telerehabilitat*) OR ab(telerehabilitat*) 
11 ti((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) OR ab((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) 
12 ti(teletherap*) OR ab(teletherap*) 
13 ti((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) OR ab((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) 
14 3–13 OR 
15 SU.EXACT("Telemedicine") 
16 SU.EXACT.EXPLODE("Computers") 
17 SU.EXACT("Cellular Phones") 
18 SU.EXACT("Mobile Devices") 
19 SU.EXACT("Telecommunications Media") 
20 SU.EXACT("Internet") 
21 SU.EXACT("Virtual Reality") 
22 SU.EXACT("Television") 
23 SU.EXACT("Digital Video") 
24 SU.EXACT("Video Tapes") 
25 ti("e health") OR ab("e health") 
26 ti((mobile PRE/1 health)) OR ab((mobile PRE/1 health)) 
27 ti((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine OR teletechnolog*)) OR ab((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine 
OR teletechnolog*)) 
28 ti((online PRE/1 assessment*)) OR ab((online PRE/1 assessment*)) 
29 ti((remote PRE/1 consultation*)) OR ab((remote PRE/1 consultation*)) 
30 ti(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) OR ab(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) 
31 ti(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced))) OR ab(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) 
PRE/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced))) 
32 ti((computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) OR ab((computerbased OR internetbased OR 
videobased OR videoconferenc* OR webbased)) 
33 ti((mobile PRE/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) OR ab((mobile PRE/1 (communication* OR 
computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) 
34 ti((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) OR ab((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) 
35 ti(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) OR ab(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) 
36 ti((text PRE/1 messag*)) OR ab((text PRE/1 messag*)) 
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37 ti(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) OR ab(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) 
38 ti(("personal digital assistant*")) OR ab(("personal digital assistant*")) 
39 ti((pocket PRE/1 PC*)) OR ab((pocket PRE/1 PC*)) 
40 ti(("portable digital media player*")) OR ab(("portable digital media player*")) 
41 ti((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) OR ab((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) 
42 ti((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) OR ab((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) 
43 15–42 OR 
44 SU.EXACT.EXPLODE("Rehabilitation") 
45 ti((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR ab((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
46 44 OR 45 
47 43 AND 46 
48 3 AND 14 
49 3 AND 47 
50 48 OR 49 Limited by: Peer reviewed, Date: After January 01 2000, Language: English, Finnish, Swedish 
21 
CINAHL EBSCOhost 16.4.2015
  
1 (MH "Music Therapy")   
2 TI "music therapy" OR AB "music therapy" 
3 1 OR 2 
4 TI distan* W1 rehabilitat* OR AB distan* W1 rehabilitat* 
5 TI ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) ) OR AB ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR 
therapy OR therapies)) )  
6 TI teleaudiolog* OR AB teleaudiolog* 
7 TI teleconsultation* OR AB teleconsultation* 
8 TI (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) OR AB (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) 
9 TI telepractice* OR AB telepractice* 
10 TI telerehabilitat* OR AB telerehabilitat* 
11 TI tele* N2 rehabilitat* OR AB tele* N2 rehabilitat* 
12 TI teletherap* OR AB teletherap* 
13 TI (virtual N2 (rehabilitat* or therapy or therapies)) OR AB (virtual N2 (rehabilitat* or therapy or therapies)) 
14 4–13 OR 
15 (MH "Remote Consultation")   
16 (MH "Telehealth+")  
17 (MH "Telemedicine")   
18 (MH "Microcomputers+")  
19 (MH "Instant Messaging") 
20 (MH "Interactive Voice Response Systems") 
21 (MH "Internet") 
22 (MH "Virtual Reality") 
23 (MH "World Wide Web") 
24 (MH "Telephone+")  
25 (MH "Television) 
26 (MH "Videoconferencing+") 
27 (MH "Videorecording") 
28 TI "e health" OR AB "e health" 
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29 TI mobile W1 health OR AB mobile W1 health 
30 TI (ehealth* OR mhealth* OR telehealth* OR telemedicine* OR teletechnolog*) OR AB (ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine 
OR teletechnolog*) 
31 TI online W1 assessment* OR AB online W1 assessment* 
32 TI remote W1 consultation* OR AB remote W1 consultation* 
33 TI ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) OR AB ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) 
34 TI ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR delivered OR 
enhanced)) OR AB ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced)) 
35 TI (computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) OR AB (computerbased OR internetbased OR 
videobased OR videoconferenc* OR webbased) 
36 TI (mobile W1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) OR AB (mobile W1 (communication* OR 
computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) 
37 TI (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) OR AB (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) 
38 TI ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) OR AB ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) 
39 TI text W1 messag* OR AB text W1 messag* 
40 TI ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) OR AB ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) 
41 TI "personal digital assistant*" OR AB "personal digital assistant*" 
42 TI pocket W1 PC* OR AB pocket W1 PC* 
43 TI "portable digital media player*" OR AB "portable digital media player*" 
44 TI (tablet W1 (computer* OR device*)) OR AB (tablet W1 (computer* OR device*)) 
45 TI (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) OR AB (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) 
46 15–45 OR 
47 (MH "Rehabilitation+") 
48 TI (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) OR AB (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) 
49 47 OR 48 
50 46 AND 49 
51 3 AND 14 
52 3 AND 50 
53 51 OR 52 Limits - Julkaisupäivämäärä: 20000101-; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Language: English, Finnish, Swedish 
52 
 
  
 29 
 
Puheterapia 
Tietokanta Käyttöliittymä Päivämäärä Hakustrategia 
Melinda  17.4.2015 1 Asiasana (sanahaku)= musiikkiterapia and Julkaisuvuosi= 2000 -> 2015 
2 Nimeke (sanahaku)= musiikkiterap? and Julkaisuvuosi= 2000 -> 2015 
3 1 OR 2 
4 Nimeke (sanahaku)= etä? OR internet? OR tele? OR virtuaali? OR virtuell? OR video?  
5 Nimeke (sanahaku)= tietokone? OR mobiili? 
6 4 OR 5 
7 3 AND 6 
3 valittu 1 
Cochrane Wiley Online 
Library 
2.4.2015 1 MeSH descriptor: [Music Therapy] explode all trees 
2 music next therapy:ti,ab 
3 1 or 2 
4 MeSH descriptor: [Virtual Reality Exposure Therapy] this term only  
5 (online or remote* or virtual) next (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
6 tablet near/1 rehabilitat*:ti,ab 
7 teleaudiolog*:ti,ab 
8 teleconsultation*:ti,ab 
9 tele next (audiology or therapy or therapies):ti,ab 
10 telepractice*:ti,ab 
11 telerehabilitat*:ti,ab 
12 tele* near/2 rehabilitat*:ti,ab 
13 teletherap*:ti,ab 
14 virtual near/2 (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
15 4–14 or 
16 MeSH descriptor: [Remote Consultation] this term only 
17 MeSH descriptor: [Telemedicine] this term only 
18 MeSH descriptor: [Microcomputers] explode all trees 
19 MeSH descriptor: [Telephone] this term only 
20 MeSH descriptor: [Cell Phones] explode all trees 
21 MeSH descriptor: [Television] this term only 
22 MeSH descriptor: [Videoconferencing] explode all trees 
23 MeSH descriptor: [Video Recording] explode all trees  
24 "e health":ti,ab 
25 mobile next health:ti,ab 
26 (mhealth* or telehealth or telemedicine or teletechnolog*):ti,ab 
27 online next assessment*:ti,ab 
28 remote* next consultation:ti,ab 
29 (communication* or telecommunication*) near/1 technolog*:ti,ab 
30 (computer or desktop or internet or iPad* or laptop or telephone or tablet or web) next (assisted or based or delivered or 
enhanced):ti,ab 
31 (computerbased or internetbased or videobased or videoconferenc*):ti,ab  
32 mobile next (communication* or computer* or technolog* or phone* or telephone*):ti,ab 
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33 (cellphone* or smartphone* or videophone*):ti,ab 
34 (cell* or smart*) next (phone* or telephone*):ti,ab 
35 text next messag*:ti,ab 
36 (handheld or palmtop or pocket) next computer*:ti,ab 
37 "personal digital assistant":ti,ab 
38 "personal digital assistants":ti,ab 
39 pocket next PC*:ti,ab 
40 "portable digital media player":ti,ab 
41 tablet next (computer* or device*):ti,ab 
42 video next (based or conferenc* or phone*):ti,ab 
43 16–42 or 
44 MeSH descriptor: [Rehabilitation] this term only 
45 (rehabilit* or therap* or treatment*):ti,ab 
46 44 or 45 
47 43 and 46 
48 3 and (15 or 47) Publication Year from 2000 
8 
Embase Elsevier 14.4.2015
  
1 'music therapy'/exp 
2 (music NEXT/1 therapy):ab,ti 
3 1 OR 2 
4 'computer assisted therapy'/de  
5 'teletherapy'/de  
6 'virtual reality exposure therapy'/de 
7 (distan* NEAR/1 rehabilitat*):ab,ti 
8 ((online OR remote* OR virtual) NEXT/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
9 (tablet NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
10 teleaudiolog*:ab,ti 
11 teleconsultation*:ab,ti 
12 (tele NEXT/1 (audiology OR therapy OR therapies)):ab,ti 
13 telepractice*:ab,ti 
14 telerehabilitat*:ab,ti 
15 (tele* NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
16 teletherap*:ab,ti 
17 (virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
18 4–17 OR 
19 'telehealth'/de  
20 'telemedicine'/de  
21 'computer'/de 
22 'personal digital assistant'/de 
23 'mobile phone'/de 
24 'text messaging'/de 
25 'television'/de 
26 'videoconferencing'/de 
27 'videorecording'/de 
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28 'videotape'/de 
29 'telecommunication'/exp 
30 'internet'/de 
31 'virtual reality'/de 
32 e+health:ab,ti  
33 (mobile NEXT/1 health):ab,ti 
34 mhealth*:ab,ti OR telehealth:ab,ti OR telemedicine:ab,ti OR teletechnolog*:ab,ti 
35 (online NEXT/1 assessment*):ab,ti 
36 (remote NEXT/1 consultation*):ab,ti 
37 ((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*)):ab,ti 
38 ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) NEXT/1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced)):ab,ti 
39 computerbased:ab,ti OR internetbased:ab,ti OR videobased:ab,ti OR videoconferenc*:ab,ti 
40 (mobile NEXT/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)):ab,ti 
41 (cellphone* OR smartphone* OR videophone*):ab,ti  
42 ((cell* OR smart*) NEXT/1 (phone* OR telephone*)):ab,ti 
43 (text NEXT/1 messag*):ab,ti 
44 ((handheld OR palmtop OR pocket) NEXT/1 computer*):ab,ti 
45 'personal digital assistant':ab,ti 
46 'personal digital assistants':ab,ti 
47 (pocket NEXT/1 PC*):ab,ti 
48 'portable digital media player':ab,ti 
49 'portable digital media players':ab,ti 
50 (tablet NEXT/1 (computer* OR device*)):ab,ti 
51 (video NEXT/1 (based OR conferenc* OR phone*)):ab,ti 
52 19–51 OR 
53 'rehabilitation'/de 
54 rehabilitation*:ab,ti OR therapy:ab,ti OR therapies:ab,ti OR treatment*:ab,ti 
55 53 OR 54 
56 52 AND 55 
57 3 AND 18 
58 3 AND 56 
59 (57 OR 58) AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [priority journals]/lim AND [embase]/lim AND [2000-
2015]/py 
18 
PubMed  National 
Library of 
Medicine, USA 
9.4.2015 1 "[Music Therapy]"[Mesh] 
2 "music therapy"[Title/Abstract] 
3 1 OR 2 
4 "Virtual Reality Exposure Therapy"[Mesh] 
5 ((((((((((((((((((((("remote rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "remote 
therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual therapy"[Title/Abstract]) OR "online therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual 
therapies"[Title/Abstract]) OR "online therapies"[Title/Abstract]) OR "virtual reality rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual reality 
therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapies"[Title/Abstract]) OR "distance therapy"[Title/Abstract]) OR 
teleaudiolog*[Title/Abstract]) OR teleconsultation*[Title/Abstract]) OR telepractice*[Title/Abstract]) OR 
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telerehabilitat*[Title/Abstract]) OR teletherap*[Title/Abstract]) OR "tele audiology"[Title/Abstract]) OR tele-exercis*[Title/Abstract]) 
OR "tele therapy"[Title/Abstract]) OR "tele therapies"[Title/Abstract]) OR "tele rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "computer 
rehabilitation"[Title/Abstract] 
6 4 OR 5 
7 "[Remote Consultation]"[Mesh] 
8 "Telemedicine"[Mesh:NoExp] 
9 "Microcomputers"[Mesh] 
10 "Telephone"[Mesh:NoExp] 
11 "[Cell Phones]"[Mesh] 
12 "Television"[Mesh:NoExp] 
13 "[Videoconferencing]"[Mesh] 
14 "[Video Recording]"[Mesh] 
15 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ehealth*[Title/Abstract]) OR mhealth*[Title/Abstract]) OR 
telehealth*[Title/Abstract]) OR telemedicine*[Title/Abstract]) OR teletechnolog*[Title/Abstract]) OR "e health"[Title/Abstract]) OR 
"mobile health"[Title/Abstract]) OR "online assessment"[Title/Abstract]) OR "online assessments"[Title/Abstract]) OR "remote 
consultation"[Title/Abstract]) OR "remote consultations"[Title/Abstract]) OR "communication technology"[Title/Abstract]) OR 
"communication technologies"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technology"[Title/Abstract]) OR "telecommunication 
technologies"[Title/Abstract]) OR "computer assisted"[Title/Abstract]) OR "internet assisted"[Title/Abstract]) OR "iPad 
assisted"[Title/Abstract]) OR "iPhone assisted"[Title/Abstract]) OR "telephone assisted"[Title/Abstract]) OR "tablet 
assisted"[Title/Abstract]) OR "web assisted"[Title/Abstract]) OR "computer based"[Title/Abstract]) OR "desktop 
based"[Title/Abstract]) OR "internet based"[Title/Abstract]) OR "iPad based"[Title/Abstract]) OR "iPhone based"[Title/Abstract]) 
OR "laptop based"[Title/Abstract]) OR "telephone based"[Title/Abstract]) OR "tablet based"[Title/Abstract]) OR "web 
based"[Title/Abstract]) OR "internet delivered"[Title/Abstract]) OR "telephone delivered"[Title/Abstract]) OR "tablet 
delivered"[Title/Abstract]) OR "web delivered"[Title/Abstract]) OR "computer enhanced"[Title/Abstract]) OR "internet 
enhanced"[Title/Abstract]) OR "web enhanced"[Title/Abstract]) OR computerbased[Title/Abstract]) OR 
internetbased[Title/Abstract]) OR videobased[Title/Abstract]) OR videoconferenc*[Title/Abstract]) OR webbased[Title/Abstract]) 
OR "mobile communication"[Title/Abstract]) OR "mobile communications"[Title/Abstract]) OR "mobile computer"[Title/Abstract]) 
OR "mobile computers"[Title/Abstract]) OR "mobile technology"[Title/Abstract]) OR "mobile technologies"[Title/Abstract]) OR 
"mobile phone"[Title/Abstract]) OR "mobile phones"[Title/Abstract]) OR "mobile telephone"[Title/Abstract]) OR "mobile 
telephones"[Title/Abstract]) OR cellphone*[Title/Abstract]) OR smartphone*[Title/Abstract]) OR videophone*[Title/Abstract]) OR 
"cell phone"[Title/Abstract]) OR "cell phones"[Title/Abstract]) OR "cellular phone"[Title/Abstract]) OR "cellular 
phones"[Title/Abstract]) OR "cell telephone"[Title/Abstract]) OR "cell telephones"[Title/Abstract]) OR "cellular 
telephone"[Title/Abstract]) OR "cellular telephones"[Title/Abstract]) OR "smart phone"[Title/Abstract]) OR "smart 
phones"[Title/Abstract]) OR "text message"[Title/Abstract]) OR "text messages"[Title/Abstract]) OR "text 
messaging"[Title/Abstract]) OR "handheld computer"[Title/Abstract]) OR "handheld computers"[Title/Abstract]) OR "palmtop 
computer"[Title/Abstract]) OR "palmtop computers"[Title/Abstract]) OR "pocket computer"[Title/Abstract]) OR "pocket 
computers"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistant"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistants"[Title/Abstract]) OR 
"pocket PC"[Title/Abstract]) OR "pocket PCs"[Title/Abstract]) OR "portable digital media player"[Title/Abstract]) OR "tablet 
computer"[Title/Abstract]) OR "tablet computers"[Title/Abstract]) OR "tablet device"[Title/Abstract]) OR "tablet 
devices"[Title/Abstract]) OR "video based"[Title/Abstract]) OR "video conference"[Title/Abstract]) OR "video 
conferences"[Title/Abstract]) OR "video conferencing"[Title/Abstract]) OR "video phone"[Title/Abstract]) OR "video 
phones"[Title/Abstract] 
16 7–15 OR 
17 "Rehabilitation"[Mesh:NoExp] 
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18 ((rehabilit*[Title/Abstract]) OR therap*[Title/Abstract]) OR treatment*[Title/Abstract] 
19 17 OR 18 
20 16 AND 19 
21 6 OR 20 
22 ((english[Language]) OR finnish[Language]) OR swedish[Language] 
26 1 AND 22 
27 3 AND 21 AND 22 
28 26 OR 27 AND Publication Year from 2000 
19 
PsycINFO  ProQuest 14.4.2015
  
1 SU.EXACT("Music Therapy") 
2 ti("music therapy") OR ab("music therapy") OR ti(neuropsycholog*) OR ab(neuropsycholog*) 
3 1 OR 2 
4 SU.EXACT("Online Therapy") 
5 ti((distance OR online OR remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR ab((distance OR online OR 
remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
6 ti(teleaudiolog*) OR ab(teleaudiolog*) 
7 ti(teleconsultation*) OR ab(teleconsultation*) 
8 ti((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) OR ab((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) 
9 ti(telepractice*) OR ab(telepractice*) 
10 ti(telerehabilitat*) OR ab(telerehabilitat*) 
11 ti((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) OR ab((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) 
12 ti(teletherap*) OR ab(teletherap*) 
13 ti((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) OR ab((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) 
14 3–13 OR 
15 SU.EXACT("Telemedicine") 
16 SU.EXACT.EXPLODE("Computers") 
17 SU.EXACT("Cellular Phones") 
18 SU.EXACT("Mobile Devices") 
19 SU.EXACT("Telecommunications Media") 
20 SU.EXACT("Internet") 
21 SU.EXACT("Virtual Reality") 
22 SU.EXACT("Television") 
23 SU.EXACT("Digital Video") 
24 SU.EXACT("Video Tapes") 
25 ti("e health") OR ab("e health") 
26 ti((mobile PRE/1 health)) OR ab((mobile PRE/1 health)) 
27 ti((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine OR teletechnolog*)) OR ab((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR 
telemedicine OR teletechnolog*)) 
28 ti((online PRE/1 assessment*)) OR ab((online PRE/1 assessment*)) 
29 ti((remote PRE/1 consultation*)) OR ab((remote PRE/1 consultation*)) 
30 ti(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) OR ab(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 
(technolog*))) 
31 ti(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR 
based OR delivered OR enhanced))) OR ab(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone 
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OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced))) 
32 ti((computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) OR ab((computerbased OR 
internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) 
33 ti((mobile PRE/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) OR ab((mobile PRE/1 
(communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) 
34 ti((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) OR ab((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) 
35 ti(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) OR ab(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) 
36 ti((text PRE/1 messag*)) OR ab((text PRE/1 messag*)) 
37 ti(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) OR ab(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) 
38 ti(("personal digital assistant*")) OR ab(("personal digital assistant*")) 
39 ti((pocket PRE/1 PC*)) OR ab((pocket PRE/1 PC*)) 
40 ti(("portable digital media player*")) OR ab(("portable digital media player*")) 
41 ti((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) OR ab((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) 
42 ti((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) OR ab((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) 
43 15–42 OR 
44 SU.EXACT.EXPLODE("Rehabilitation") 
45 ti((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR ab((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
46 44 OR 45 
47 43 AND 46 
48 3 AND 14 
49 3 AND 47 
50 48 OR 49 Limited by: Peer reviewed, Date: After January 01 2000, Language: English, Finnish, Swedish 
21 
CINAHL EBSCOhost 16.4.2015
  
1 (MH "Music Therapy")   
2 TI "music therapy" OR AB "music therapy" 
3 1 OR 2 
4 TI distan* W1 rehabilitat* OR AB distan* W1 rehabilitat* 
5 TI ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) ) OR AB ( ((online OR remote* OR virtual) N2 
(rehabilitat* OR therapy OR therapies)) )  
6 TI teleaudiolog* OR AB teleaudiolog* 
7 TI teleconsultation* OR AB teleconsultation* 
8 TI (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) OR AB (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) 
9 TI telepractice* OR AB telepractice* 
10 TI telerehabilitat* OR AB telerehabilitat* 
11 TI tele* N2 rehabilitat* OR AB tele* N2 rehabilitat* 
12 TI teletherap* OR AB teletherap* 
13 TI (virtual N2 (rehabilitat* or therapy or therapies)) OR AB (virtual N2 (rehabilitat* or therapy or therapies)) 
14 4–13 OR 
15 (MH "Remote Consultation")   
16 (MH "Telehealth+")  
17 (MH "Telemedicine")   
18 (MH "Microcomputers+")  
19 (MH "Instant Messaging") 
20 (MH "Interactive Voice Response Systems") 
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21 (MH "Internet") 
22 (MH "Virtual Reality") 
23 (MH "World Wide Web") 
24 (MH "Telephone+")  
25 (MH "Television) 
26 (MH "Videoconferencing+") 
27 (MH "Videorecording") 
28 TI "e health" OR AB "e health" 
29 TI mobile W1 health OR AB mobile W1 health 
30 TI (ehealth* OR mhealth* OR telehealth* OR telemedicine* OR teletechnolog*) OR AB (ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR 
telemedicine OR teletechnolog*) 
31 TI online W1 assessment* OR AB online W1 assessment* 
32 TI remote W1 consultation* OR AB remote W1 consultation* 
33 TI ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) OR AB ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) 
34 TI ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced)) OR AB ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 
(assisted OR based OR delivered OR enhanced)) 
35 TI (computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) OR AB (computerbased OR 
internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) 
36 TI (mobile W1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) OR AB (mobile W1 (communication* 
OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) 
37 TI (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) OR AB (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) 
38 TI ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) OR AB ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) 
39 TI text W1 messag* OR AB text W1 messag* 
40 TI ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) OR AB ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) 
41 TI "personal digital assistant*" OR AB "personal digital assistant*" 
42 TI pocket W1 PC* OR AB pocket W1 PC* 
43 TI "portable digital media player*" OR AB "portable digital media player*" 
44 TI (tablet W1 (computer* OR device*)) OR AB (tablet W1 (computer* OR device*)) 
45 TI (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) OR AB (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) 
46 15–45 OR 
47 (MH "Rehabilitation+") 
48 TI (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) OR AB (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) 
49 47 OR 48 
50 46 AND 49 
51 3 AND 14 
52 3 AND 50 
53 51 OR 52 Limits - Julkaisupäivämäärä: 20000101-; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Language: English, Finnish, 
Swedish 
52 
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Toimintaterapia 
 
Tietokanta Käyttöliittymä Päivämäärä Hakustrategia 
Melinda  20.4.2015 1 Nimeke (sanahaku)= toimintater? OR Asiasana (sanahaku)= toimintaterapia 
2 Nimeke (sanahaku)= etä? OR internet? OR tele? OR virtuaali? OR virtuell? OR video? 
3 Nimeke (sanahaku)= OR tietokone? OR mobiili?  
4 2 OR 3 
5 1 AND 4  Julkaisuvuosi: 2000–2015 
5 valittu 2 
Cochrane  Wiley Online 
Library 
1.4.2015 1 MeSH descriptor: [Occupational Therapy] 
2 occupational next therapy:ti,ab 
3 1 or 2 
4 MeSH descriptor: [Virtual Reality Exposure Therapy] this term only  
5 (online or remote* or virtual) next (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
6 tablet near/1 rehabilitat*:ti,ab 
7 teleaudiolog*:ti,ab 
8 teleconsultation*:ti,ab 
9 tele next (audiology or therapy or therapies):ti,ab 
10 telepractice*:ti,ab 
11 telerehabilitat*:ti,ab 
12 tele* near/2 rehabilitat*:ti,ab 
13 teletherap*:ti,ab 
14 virtual near/2 (rehabilitat* or therapy or therapies):ti,ab 
15 4–14 or 
16 MeSH descriptor: [Remote Consultation] this term only 
17 MeSH descriptor: [Telemedicine] this term only 
18 MeSH descriptor: [Microcomputers] explode all trees 
19 MeSH descriptor: [Telephone] this term only 
20 MeSH descriptor: [Cell Phones] explode all trees 
21 MeSH descriptor: [Television] this term only 
22 MeSH descriptor: [Videoconferencing] explode all trees 
23 MeSH descriptor: [Video Recording] explode all trees  
24 "e health":ti,ab 
25 mobile next health:ti,ab 
26 (mhealth* or telehealth or telemedicine or teletechnolog*):ti,ab 
27 online next assessment*:ti,ab 
28 remote* next consultation:ti,ab 
29 (communication* or telecommunication*) near/1 technolog*:ti,ab 
30 (computer or desktop or internet or iPad* or laptop or telephone or tablet or web) next (assisted or based or delivered or  
enhanced):ti,ab 
31 (computerbased or internetbased or videobased or videoconferenc*):ti,ab  
32 mobile next (communication* or computer* or technolog* or phone* or telephone*):ti,ab 
33 (cellphone* or smartphone* or videophone*):ti,ab 
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34 (cell* or smart*) next (phone* or telephone*):ti,ab 
35 text next messag*:ti,ab 
36 (handheld or palmtop or pocket) next computer*:ti,ab 
37 "personal digital assistant":ti,ab 
38 "personal digital assistants":ti,ab 
39 pocket next PC*:ti,ab 
40 "portable digital media player":ti,ab 
41 tablet next (computer* or device*):ti,ab 
42 video next (based or conferenc* or phone*):ti,ab 
43 16–42 or 
44 MeSH descriptor: [Rehabilitation] this term only 
45 (rehabilit* or therap* or treatment*):ti,ab 
46 44 or 45 
47 43 and 46 
48 3 and (15 or 47) Publication Year from 2000 
33 
Embase Elsevier 14.4.2015
  
1 'occupational therapy'/exp 
2 'occupational therapy':ab,ti 
3 1 OR 2 
4 'computer assisted therapy'/de  
5 'teletherapy'/de  
6 'virtual reality exposure therapy'/de 
7 distan* NEAR/1 rehabilitat* 
8 ((online OR remote* OR virtual) NEXT/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)):ab,ti 
9 (tablet NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
10 teleaudiolog*:ab,ti 
11 teleconsultation*:ab,ti 
12 (tele NEXT/1 (audiology OR therapy OR therapies)):ab,ti 
13 telepractice*:ab,ti 
14 telerehabilitat*:ab,ti 
15 (tele* NEAR/2 rehabilitat*):ab,ti 
16 teletherap*:ab,ti 
17 (virtual NEAR/2 (rehabilitat* or therapy or therapies)):ab,ti 
18 4–17 OR 
19 'telehealth'/de  
20 'telemedicine'/de  
21 'computer'/de 
22 'personal digital assistant'/de 
23 'mobile phone'/de 
24 'text messaging'/de 
25 'television'/de 
26 'videoconferencing'/de 
27 'videorecording'/de 
28 'videotape'/de 
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29 'telecommunication'/exp 
30 'internet'/de 
31 'virtual reality'/de 
32 e+health:ab,ti  
33 (mobile NEXT/1 health):ab,ti 
34 mhealth*:ab,ti OR telehealth:ab,ti OR telemedicine:ab,ti OR teletechnolog*:ab,ti 
35 (online NEXT/1 assessment*):ab,ti 
36 (remote NEXT/1 consultation*):ab,ti 
37 ((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*)):ab,ti 
38 ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) NEXT/1 (assisted OR based OR  
delivered OR enhanced)):ab,ti 
39 computerbased:ab,ti OR internetbased:ab,ti OR videobased:ab,ti OR videoconferenc*:ab,ti 
40 (mobile NEXT/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)):ab,ti 
41 (cellphone* OR smartphone* OR videophone*):ab,ti  
42 ((cell* OR smart*) NEXT/1 (phone* OR telephone*)):ab,ti 
43 (text NEXT/1 messag*):ab,ti 
44 ((handheld OR palmtop OR pocket) NEXT/1 computer*):ab,ti 
45 'personal digital assistant':ab,ti 
46 'personal digital assistants':ab,ti 
47 (pocket NEXT/1 PC*):ab,ti 
48 'portable digital media player':ab,ti 
49 'portable digital media players':ab,ti 
50 (tablet NEXT/1 (computer* OR device*)):ab,ti 
51 (video NEXT/1 (based OR conferenc* OR phone*)):ab,ti 
52 19–51 OR 
53 'rehabilitation'/de 
54 rehabilitation*:ab,ti OR therapy:ab,ti OR therapies:ab,ti OR treatment*:ab,ti 
55 53 OR 54 
56 52 AND 55 
57 3 AND 18 
58 3 AND 56 
59 (57 OR 58) AND ([english]/lim OR [finnish]/lim OR [swedish]/lim) AND [priority journals]/lim AND [embase]/lim AND [2000- 
2015]/py 
48 
PubMed  National 
Library of 
Medicine, USA 
9.4.2015 1 "Occupational Therapy"[Mesh] 
2 "occupational therapy"[Title/Abstract] 
3 1 OR 2 
4 "Virtual Reality Exposure Therapy"[Mesh] 
5 ((((((((((((((((((((("remote rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "remote 
therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual therapy"[Title/Abstract]) OR "online therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual 
therapies"[Title/Abstract]) OR "online therapies"[Title/Abstract]) OR "virtual reality rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "virtual reality 
therapy"[Title/Abstract]) OR "virtual reality therapies"[Title/Abstract]) OR "distance therapy"[Title/Abstract]) OR 
teleaudiolog*[Title/Abstract]) OR teleconsultation*[Title/Abstract]) OR telepractice*[Title/Abstract]) OR 
telerehabilitat*[Title/Abstract]) OR teletherap*[Title/Abstract]) OR "tele audiology"[Title/Abstract]) OR tele-exercis*[Title/Abstract]) 
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OR "tele therapy"[Title/Abstract]) OR "tele therapies"[Title/Abstract]) OR "tele rehabilitation"[Title/Abstract]) OR "computer 
rehabilitation"[Title/Abstract] 
6 4 OR 5 
7 "[Remote Consultation]"[Mesh] 
8 "Telemedicine"[Mesh:NoExp] 
9 "Microcomputers"[Mesh] 
10 "Telephone"[Mesh:NoExp] 
11 "[Cell Phones]"[Mesh] 
12 "Television"[Mesh:NoExp] 
13 "[Videoconferencing]"[Mesh] 
14 "[Video Recording]"[Mesh] 
15 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ehealth*[Title/Abstract]) OR mhealth*[Title/Abstract]) OR 
telehealth*[Title/Abstract]) OR telemedicine*[Title/Abstract]) OR teletechnolog*[Title/Abstract]) OR "e health"[Title/Abstract]) OR 
"mobile health"[Title/Abstract]) OR "online assessment"[Title/Abstract]) OR "online assessments"[Title/Abstract]) OR "remote 
consultation"[Title/Abstract]) OR "remote consultations"[Title/Abstract]) OR "communication technology"[Title/Abstract]) OR 
"communication technologies"[Title/Abstract]) OR "telecommunication technology"[Title/Abstract]) OR "telecommunication 
technologies"[Title/Abstract]) OR "computer assisted"[Title/Abstract]) OR "internet assisted"[Title/Abstract]) OR "iPad 
assisted"[Title/Abstract]) OR "iPhone assisted"[Title/Abstract]) OR "telephone assisted"[Title/Abstract]) OR "tablet 
assisted"[Title/Abstract]) OR "web assisted"[Title/Abstract]) OR "computer based"[Title/Abstract]) OR "desktop 
based"[Title/Abstract]) OR "internet based"[Title/Abstract]) OR "iPad based"[Title/Abstract]) OR "iPhone based"[Title/Abstract]) 
OR "laptop based"[Title/Abstract]) OR "telephone based"[Title/Abstract]) OR "tablet based"[Title/Abstract]) OR "web 
based"[Title/Abstract]) OR "internet delivered"[Title/Abstract]) OR "telephone delivered"[Title/Abstract]) OR "tablet 
delivered"[Title/Abstract]) OR "web delivered"[Title/Abstract]) OR "computer enhanced"[Title/Abstract]) OR "internet 
enhanced"[Title/Abstract]) OR "web enhanced"[Title/Abstract]) OR computerbased[Title/Abstract]) OR 
internetbased[Title/Abstract]) OR videobased[Title/Abstract]) OR videoconferenc*[Title/Abstract]) OR webbased[Title/Abstract]) 
OR "mobile communication"[Title/Abstract]) OR "mobile communications"[Title/Abstract]) OR "mobile computer"[Title/Abstract]) 
OR "mobile computers"[Title/Abstract]) OR "mobile technology"[Title/Abstract]) OR "mobile technologies"[Title/Abstract]) OR 
"mobile phone"[Title/Abstract]) OR "mobile phones"[Title/Abstract]) OR "mobile telephone"[Title/Abstract]) OR "mobile 
telephones"[Title/Abstract]) OR cellphone*[Title/Abstract]) OR smartphone*[Title/Abstract]) OR videophone*[Title/Abstract]) OR 
"cell phone"[Title/Abstract]) OR "cell phones"[Title/Abstract]) OR "cellular phone"[Title/Abstract]) OR "cellular 
phones"[Title/Abstract]) OR "cell telephone"[Title/Abstract]) OR "cell telephones"[Title/Abstract]) OR "cellular 
telephone"[Title/Abstract]) OR "cellular telephones"[Title/Abstract]) OR "smart phone"[Title/Abstract]) OR "smart 
phones"[Title/Abstract]) OR "text message"[Title/Abstract]) OR "text messages"[Title/Abstract]) OR "text 
messaging"[Title/Abstract]) OR "handheld computer"[Title/Abstract]) OR "handheld computers"[Title/Abstract]) OR "palmtop 
computer"[Title/Abstract]) OR "palmtop computers"[Title/Abstract]) OR "pocket computer"[Title/Abstract]) OR "pocket 
computers"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistant"[Title/Abstract]) OR "personal digital assistants"[Title/Abstract]) OR 
"pocket PC"[Title/Abstract]) OR "pocket PCs"[Title/Abstract]) OR "portable digital media player"[Title/Abstract]) OR "tablet 
computer"[Title/Abstract]) OR "tablet computers"[Title/Abstract]) OR "tablet device"[Title/Abstract]) OR "tablet 
devices"[Title/Abstract]) OR "video based"[Title/Abstract]) OR "video conference"[Title/Abstract]) OR "video 
conferences"[Title/Abstract]) OR "video conferencing"[Title/Abstract]) OR "video phone"[Title/Abstract]) OR "video 
phones"[Title/Abstract] 
16 7–15 OR 
17 "Rehabilitation"[Mesh:NoExp] 
18 ((rehabilit*[Title/Abstract]) OR therap*[Title/Abstract]) OR treatment*[Title/Abstract] 
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19 17 OR 18 
20 16 AND 19 
21 6 OR 20 
22 ((english[Language]) OR finnish[Language]) OR swedish[Language] 
23 3 AND 21 AND 22 AND Publication Year from 2000 
163 
PsycINFO  ProQuest 14.4.2015
  
1 SU.EXACT("Occupational Therapy") 
2 ti((occupational PRE/1 therapy)) OR ab((occupational PRE/1 therapy)) 
3 1 OR 2 
4 SU.EXACT("Online Therapy") 
5 ti((distance OR online OR remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR ab((distance OR online OR 
remote* OR virtual) PRE/1 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
6 ti(teleaudiolog*) OR ab(teleaudiolog*) 
7 ti(teleconsultation*) OR ab(teleconsultation*) 
8 ti((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) OR ab((tele PRE/1 (audiology OR therapy OR therapies))) 
9 ti(telepractice*) OR ab(telepractice*) 
10 ti(telerehabilitat*) OR ab(telerehabilitat*) 
11 ti((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) OR ab((tele* NEAR/2 rehabilitat*)) 
12 ti(teletherap*) OR ab(teletherap*) 
13 ti((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) OR ab((virtual NEAR/2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies))) 
14 4–13 OR 
15 SU.EXACT("Telemedicine") 
16 SU.EXACT.EXPLODE("Computers") 
17 SU.EXACT("Cellular Phones") 
18 SU.EXACT("Mobile Devices") 
19 SU.EXACT("Telecommunications Media") 
20 SU.EXACT("Internet") 
21 SU.EXACT("Virtual Reality") 
22 SU.EXACT("Television") 
23 SU.EXACT("Digital Video") 
24 SU.EXACT("Video Tapes") 
25 ti("e health") OR ab("e health") 
26 ti((mobile PRE/1 health)) OR ab((mobile PRE/1 health)) 
27 ti((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR telemedicine OR teletechnolog*)) OR ab((ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR 
telemedicine OR teletechnolog*)) 
28 ti((online PRE/1 assessment*)) OR ab((online PRE/1 assessment*)) 
29 ti((remote PRE/1 consultation*)) OR ab((remote PRE/1 consultation*)) 
30 ti(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 (technolog*))) OR ab(((communication* OR telecommunication*) NEAR/1 
(technolog*))) 
31 ti(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR 
based OR delivered OR enhanced))) OR ab(((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR iPhone OR laptop OR telephone 
OR tablet OR web) PRE/1 (assisted OR based OR delivered OR enhanced))) 
32 ti((computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) OR ab((computerbased OR 
internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased)) 
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33 ((mobile PRE/1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) OR ab((mobile PRE/1 
(communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*))) 
34 ti((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) OR ab((cellphone* OR smartphone* OR videophone*)) 
35 ti(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) OR ab(((cell* OR smart*) PRE/1 (phone* OR telephone*))) 
36 ti((text PRE/1 messag*)) OR ab((text PRE/1 messag*)) 
37 ti(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) OR ab(((handheld OR palmtop OR pocket) PRE/1 computer*)) 
38 ti(("personal digital assistant*")) OR ab(("personal digital assistant*")) 
39 ti((pocket PRE/1 PC*)) OR ab((pocket PRE/1 PC*)) 
40 ti(("portable digital media player*")) OR ab(("portable digital media player*")) 
41 ti((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) OR ab((tablet PRE/1 (computer* OR device*))) 
42 ti((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) OR ab((video PRE/1 (based OR conferenc* OR phone*))) 
43 15–42 OR 
44 SU.EXACT.EXPLODE("Rehabilitation") 
45 ti((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) OR ab((rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*)) 
46 44 OR 45 
47 43 AND 45 
48 3 AND 14 
49 3 AND 47 
50 48 OR 49 Limited by: Peer reviewed, Date: After January 01 2000, Language: English, Finnish, Swedish 
79 
CINAHL EBSCOhost 15.4.2015
  
1 (MH "Occupational Therapy+")   
2 TI occupational W1 therap* OR AB occupational W1 therap*   
3 1 OR 2 
4 TI distan* W1 rehabilitat* OR AB distan* W1 rehabilitat* 
5 TI ( ((online OR remote* OR virtual) N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) ) OR AB ( ((online OR remote* OR virtual) N2 
(rehabilitat* OR therapy OR therapies)) )  
6 TI teleaudiolog* OR AB teleaudiolog* 
7 TI teleconsultation* OR AB teleconsultation* 
8 TI (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) OR AB (tele N1 (audiology OR therapy OR therapies)) 
9 TI telepractice* OR AB telepractice* 
10 TI telerehabilitat* OR AB telerehabilitat* 
11 TI tele* N2 rehabilitat* OR AB tele* N2 rehabilitat* 
12 TI teletherap* OR AB teletherap* 
13 TI (virtual N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) OR AB (virtual N2 (rehabilitat* OR therapy OR therapies)) 
14 4–13 OR 
15 (MH "Remote Consultation")   
16 (MH "Telehealth+")  
17 (MH "Telemedicine")   
18 (MH "Microcomputers+")  
19 (MH "Instant Messaging") 
20 (MH "Interactive Voice Response Systems") 
21 (MH "Internet") 
22 (MH "Virtual Reality") 
23 (MH "World Wide Web") 
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24 (MH "Telephone+")  
25 (MH "Television) 
26 (MH "Videoconferencing+") 
27 (MH "Videorecording") 
28 TI "e health" OR AB "e health" 
29 TI mobile W1 health OR AB mobile W1 health 
30 TI (ehealth* OR mhealth* OR telehealth* OR telemedicine* OR teletechnolog*) OR AB (ehealth* OR mhealth* OR telehealth OR 
telemedicine OR teletechnolog*) 
31 TI online W1 assessment* OR AB online W1 assessment* 
32 TI remote W1 consultation* OR AB remote W1 consultation* 
33 TI ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) OR AB ((communication* OR telecommunication*) N1 technolog*) 
34 TI ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 (assisted OR based OR 
delivered OR enhanced)) OR AB ((computer OR desktop OR internet OR iPad* OR laptop OR telephone OR tablet OR web) W1 
(assisted OR based OR delivered OR enhanced)) 
35 TI (computerbased OR internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) OR AB (computerbased OR 
internetbased OR videobased OR videoconferenc* OR webbased) 
36 TI (mobile W1 (communication* OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) OR AB (mobile W1 (communication* 
OR computer* OR technolog* OR phone* OR telephone*)) 
37 TI (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) OR AB (cellphone* OR smartphone* OR videophone*) 
38 TI ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) OR AB ((cell* OR smart*) W1 (phone* OR telephone*)) 
39 TI text W1 messag* OR AB text W1 messag* 
40 TI ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) OR AB ((handheld OR palmtop OR pocket) W1 computer*) 
41 TI "personal digital assistant*" OR AB "personal digital assistant*" 
42 TI pocket W1 PC* OR AB pocket W1 PC* 
43 TI "portable digital media player*" OR AB "portable digital media player*" 
44 TI (tablet W1 (computer* OR device*)) OR AB (tablet W1 (computer* OR device*)) 
45 TI (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) OR AB (video W1 (based OR conferenc* OR phone*)) 
46 15–45 OR 
47 (MH "Rehabilitation+") 
48 TI (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) OR AB (rehabilitation* OR therapy OR therapies OR treatment*) 
49 47 OR 48 
50 46 AND 49 
51 3 AND 14 
52 3 AND 50 
53 51 OR 52 Limits - Julkaisupäivämäärä: 20000101-; Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Language: English, Finnish, 
Swedish 
238 
International Journal 
of Telerehabilitation 
 27.4.2015 title occupational 
5 valittu 5 
abstract occupation* therap* 
15 valittu 6 
 
